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INTRODUCCIN 
Es importante reconocer que en la actualidad la educación está basada en 
múltiples estrategias para suplir las necesidades académicas de los estudiantes, 
enfatizando así en las capacidades cognitivas de cada uno de ellos  y logrando un 
incremento en su rendimiento académico y por supuesto en su campo cognitivo1, 
sin embargo se ha dejado de lado las habilidades sociales y afectivas, sin tener en  
cuenta  la necesidad de formar en valores, con el fin de incentivar a los 
estudiantes  para que sean capaces de vivir en  sociedad, como agentes 
participes y competentes.  También a esto se le suman las condiciones 
vulnerables en las que viven nuestros educandos quienes están inmersas en 
problemáticas como lo  son el  consumo de sustancias sicoactivas, delincuencia, y 
maltrato. 
Seguimos políticamente las instrucciones a nivel educativo dadas, por entes 
internacionales primordialmente económicas por lo cual se interpreta al hombre 
como ser productivo y consumidor, dejando y hasta ignorando las dimensiones 
que componen al hombre. No somos un ente que tiene como finalidad 
simplemente producir “trabajar”, y consumir2 – comprar, somos más que esto, 
somos más que un número, somos seres permeados por emociones, alegrías, 
tristezas, dolor y hasta sueños, somos lo afectivo en toda circunstancia por lo 
anterior la competencia socio afectiva poco a poco se  ha entendido como la más 
difícil de manejar, así mismo forma parte integral del desarrollo del individuo3 , 
debido a esto muchas instituciones vieron la necesidad de crear estrategias 
pedagógicas para el buen direccionamiento de  campo social y afectivo en sus 
estudiantes. 
                                                          
11
 PAEZ, Dora. Modelo pedagógico de la Formación Profesional Integral  en el enfoque del desarrollo de las 
competencias y el aprendizaje por proyectos. Bogotá: SENA.  2012. p. 2.  
2
 LAVAL, Christian. La Escuela no es una Empresa. Pardos Controversia. 2003. p. 6. 
3
 ROMAGNOLI, Claudia. ¿Qué son las Habilidades Socio Afectivas y Éticas?.  Chile: VALORAS UC. 2007. p. 1 
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Sin embargo en el mismo afán de capacitar personas con competencias laborales 
donde su principal eje es el conocimiento de un oficio, el desempeño del mismo y 
por su puesto en el producto que el aprendiz realiza,  se ha  dejado de lado uno de 
los principios básicos de la formación integral, el desarrollo humano4, este parte 
desde la misma competitividad pero ya no desde lo productivo si no de lo personal 
llevado a lo social, a partir de esto se evidencia la necesidad de trabajar sobre lo 
socio afectivo en los aprendices de CFISC, partiendo del hecho mismo de la 
carencia  emocional que durante sus vidas sufren los aprendices,  ya que a partir 
de las condiciones dadas por el sector productivo se genera la importancia de solo 
capacitar laboralmente a la población, dejando de lado el mismo hecho de la 
formación integral profesional, la cual tiene como característica principal el 
desarrollo integral, dadas estas condiciones se convierte al aprendiz  en un 
porcentaje de producción y consumo, se olvida la formación en competencias 
socio afectivas originando irónicamente pérdida de recursos  ya que lo efectivo es 
lo afectivo5 y un trabajador formado en competencias   laborales con un auto 
concepto y autoestima es más productiva y responsable con sus deberes tanto 
laborales y civiles. 
El Centro de Formación San Camilo es  una institución que imparte formación  en  
carreras técnicas laborales como los son: Asistencia Administrativa, Mecánica, 
Mantenimiento de Computadores, Confección, y  Contabilidad, tiene  convenio con 
el SENA,  está enfocado en el apoyo tanto académico como laboral  a población 
vulnerable (jóvenes y/o adultos). 
En la actualidad se encuentra ubicado en la localidad cuarta de San Cristóbal y 
Antonio Nariño, con dos sede una en el barrio Juan Rey y  la otra en el Barrio 
Hortua. Consta de dos jornadas mañana y tarde con un total de 1867 estudiantes 
en sus dos jornadas en sus dos sedes. 
                                                          
4
 PAEZ, Dora., Modelo pedagógico de la Formación Profesional Integral  en el enfoque del desarrollo de las 
competencias y el aprendizaje por proyectos. Bogotá:  SENA, 2012.p. 3 
5
 DE ZUBIRIA, JUAN. La Afectividad Humana. Congreso de la Republica. Bogotá: 2007. Conferencia. 
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Esta población está ligada a la delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas 
algunos pertenecientes a familias disfuncionales, entre otros. Los estudiantes 
tienen acceso a la educación técnica de manera gratuita, donde un grupo de 
profesionales imparte sus énfasis de manera tal que ellos sean competentes 
dentro de su contexto laboral. 
En el Centro de Formación se evidencia la necesidad de fundamentar una 
competencia socio afectiva,  por la gran cantidad de aprendices que son 
cancelados de su práctica laboral por incurrir en conductas agresivas, 
irresponsables y hasta delictivas. Sumado a ello, está la  deserción por falta de 
resilencia, asertividad en la comunicación y coherencia con su proyecto de vida. 
Esta necesidad es evidente al realizar  el respectivo análisis de las evaluaciones 
de seguimiento; Estas evaluaciones son formatos diligenciados por los instructores 
que realizan visitas de campo a las respectivas empresas y los jefes inmediatos 
son quienes emiten un juicio evaluativo frente a las dimensiones que maneja la 
evaluación, los formatos reposan en los archivos de la institución puesto que son 
formatos controlado por calidad (ver anexos Formato de evaluación). Estas 
evaluaciones  de seguimiento a etapa práctica muestran las causas de retiro o 
deserción de su formación de acuerdo a cada a cada dimensión evaluada se 
puede concluir que  lo hacen por: falta de comunicación oportuna y asertiva con 
sus  jefes inmediatos, mala disposición, maltrato a sus compañeros, manejo 
inadecuado de emociones, ya que responden a imaginarios de conducta según 
estereotipos y ambientes en los que viven.  Estas conductas son nocivas para el 
buen desempeño, tanto laboral, como personal. Generalmente  están basadas en 
decisiones donde predomina el principio del facilismo, la mediocridad, la ira y la 
idiosincrasia. Esto los lleva a  quedar aferrados a un pasado que les moldea de  
manera inconsciente las decisiones que actualmente requieren tomar bajo presión. 
Lo que indica que les es muy difícil  cambiar su estilo de vida, repitiendo la 
historia, no solamente de sus propios errores; sino también, las de sus 
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progenitores, ya que  es de estos mismos  que provienen y se repiten tales 
situaciones con sus  consecuencias. 
Lo anterior se da debido a que  el ser humano en su proceso de desarrollo nunca 
deja de ser un animal de costumbres que imita, donde su principal herramienta 
cognoscitiva es la observación sin reflexión. Por tanto, su tendencia es la de  
repetir lo que vive, desde el ejemplo que vive; es decir, sus dinámicas están 
completamente influenciadas por los procesos desacertados a nivel  socio 
afectivo. En consecuencia, tiende a existir una debilidad en los aprendices en su 
dimensión socio afectiva: por ende,  fue necesario proponer un modelo de gestión 
pedagógica que desde la gestión educativa progresivamente atienda esta falencia 
y complemente la formación integral profesional que el centro atiende para el buen 
servicio productivo ante la sociedad. Para lograr esto son  los instructores de la 
competencia “Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con 
la naturaleza” los que canalizan esta estrategia desde sus actividades para 
favorecer  la necesidad en mención, puesto que con sus saberes trabajan de 
mejor manera con los aprendices  y llegan a interactuar consigo mismo y con los 
demás desde el ámbito social para llevarlo a lo productivo. Es por esta razón que 
desde la competencia Socio afectiva al trabajarla conjuntamente con las 
competencias laborales se  responde al modelo pedagógico que tiene la 
institución, y también implícitamente  se ayuda a mejorar la comunidad en la que 
ellos viven, puesto que si mejora las condiciones de vida por medio de la 
educación el índice de vulnerabilidad puede descender, además que es 
responsabilidad de la comunidad educativa la formación integral en los aprendices 
y que lo socio afectivo responde a La Competencia de Formación Promover la 
Interacción idónea Consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, todo esto a 
través de un modelo de estrategias pedagógicas que apoya dicha competencia 
que dentro del modelo pedagógico de la institución es columna vertebral de la 
formación integral,  
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Para atender estas dificultades en lo  que respecta al desarrollo de la competencia 
socio afectiva en los estudiantes de grados técnicos con el fin de evitar perder el 
sentido de una formación integral basado en competencias básicas labores y 
sociales,  y que la institución se viera afectada con  inconformidades dentro de su 
proceso de mejora continua, afectando  las metas establecidas para cumplir con 
su responsabilidad social. Como investigadora ante este panorama plantee la 
siguiente pregunta científica  ¿Cuál es la incidencia de la implementación del 
diseño de la estrategia pedagógica sobre la competencia socio afectiva en la 
práctica laboral de los grupos técnicos del Centro de Formación Integral San 
Camilo? 
 
A través de la pregunta planteada podemos justificar la importancia de este 
ejercicio de investigación, por medio de dos razones que se evidencian en la 
observación directa del ejercicio de la docencia 
1. En los  corazones de cada uno de los aprendices  se encuentra el deseo de 
cambiar y mejorar su calidad de vida, sabiéndose luchadores, 
emprendedores y reconociendo que el tan solo hecho de inscribirse el 
programas técnicos que ofrece el Centro de Formación Integral San Camilo 
da cuenta del esfuerzo por surgir  por ser mejores seres humanos por 
abrirse paso, camino hacia un futuro mejor, tratando de ignorar los 
contextos tan agresivos e inhumanos de los cuales provienen y que en sus 
conciencias quita la voz del mismo Dios6 indicándoles la búsqueda 
incansable del bien, no solamente propio, si no del otro. 
2. Se idealizan constantemente como seres queridos, importantes y 
reconocidos ,  no solamente útiles para la sociedad  si no también indispensables, 
siendo así indispensables para todos el sentirse amado, necesitado y respetado, 
es por esto que se planteó la necesidad de investigar   sobre el impacto que tienen 
las habilidades socio afectivas dentro de las competencias laborales en los 
aprendices del CFISA a nivel técnico buscando responder y saber las 
implicaciones y aplicación de esta competencia en contextos laborales además 
                                                          
6
 SAN AGUSTIN DE HIPONA. Ciudad de Dios. Alma Mater. 2002.p. 123 
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responder que es lo que más atañe a este tipo de población puesto que son 
estudiantes que buscan y se esfuerzan en cambiar su estilo de vida a través de su 
crecimiento emocional, académico y laboral puesto que son importantes para su 
diseño de proyecto de vida, además respondiendo a lo socio afectivo  se responde 
al saber hacer desde la mirada laboral. 
Para responder con este interrogante es importante especificar que el  campo de 
acción serán las etapas lectivas y prácticas y el objeto de estudio será la Influencia 
de La competencia Socio Afectiva  grupos técnicos del Centro de Formación 
Integral San Camilo. 
En consecuencia se planteó como objetivo general  
Implementar el diseño de la estrategia pedagógica como modelo de gestión 
académica para favorecer a los aprendices de los programas técnicos de Centro 
de Formación Integral San Camilo 
Y como objetivos específicos se establecen: 
 Identificar las principales características de la competencia Socio Afectiva 
para estructurar una estrategia pedagógica que favorezcan las prácticas 
laborales 
 
 Diseñar la estrategia pedagógica como modelo de gestión académica, 
teniendo en cuenta las particularidades de la Competencia Socio Afectiva 
para  ser implementada en el centro de Formación San Camilo 
 Evaluar mediante el ciclo Deming el proceso desarrollado en este ejercicio 
de investigación con el fin de detectar los asuntos claves y como se 
favorece en la práctica laboral.  
 
Por tanto, La Implementación de la estrategia pedagógica sobre  la competencia 
socio-afectiva para fortalecer la práctica laboral  en programas técnicos del centro 
de formación integral san camilo es una propuesta investigativa la cual requiere  
de un enfoque cualitativo partiendo desde el mismo hecho de la relación con el 
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otro, teniendo como referente que la investigación cualitativa trabaja desde un 
campo interdisciplinar y trasversal así como lo requiere el enfoque competitivo de 
la formación por competencias laborales y en este caso  la competencia socio 
afectiva puesto que en todo sus campos se maneja integrando las habilidades 
socio afectivas con las experiencias vividas  de los aprendices.  
La investigación cualitativa que es parte fundamental de este proyecto puesto que 
se trabaja en base al manejo de una competencia que muestra el comportamiento 
de diferentes maneras en los aprendices que fueron muestra de la investigación 
así como lo sustenta la autora Irene Vasilachis la investigación cualitativa es 
pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas.7 
Partiendo de este postulado se puede inferir que el actual proyecto de 
investigación parte de las experiencias y vivencias  de los aprendices y a partir de 
sus experiencias se hace la interpretación teórica para llegar al análisis y la 
propuesta. También  cumple con los siguientes aspectos: 
 Pretender comprender la realidad, realidad en la que viven los aprendices 
que para muchos puede ser incomprendida debido a sus múltiples 
problemáticas sociales, debido a esto se le otorga la importancia que se 
merece a sus diferentes actuares. 
 Interacción investigador – sujetos de la investigación en todo momento se 
mantiene la interacción entre los dos agentes puesto que el investigador  es 
quien imparte la competencia y a su vez investiga lo requerido 
 Utiliza diferentes instrumentos de investigación: en el presente proyecto de 
investigación se utilizó la encuesta dirigida a la parte administrativa, 
psicóloga de institución, aprendices, egresados, y diseño curricular. 
Además se inicia desde la observación, se realiza las diferentes encuestas, 
se analiza los resultados de las evaluación de etapa practica realizadas por 
los empresarios, respetando cada una de la realidades en al que los 
aprendices viven. 
                                                          
7
 VASILACHIS, Irene. Estrategias de Investigación Cualitativa. España: Gedisa. 2007. p 66 
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 Se  trabajó  con personas hacia el  solucionar una problemática en cuanto a 
estados de emociones y competencias por lo tanto los resultados fueron  
cualitativos. 
En cuanto al tipo de investigación este  proyecto se realizó  con investigación 
acción participación ya que en este caso el investigador hace parte del proceso y 
se involucra con los agentes investigados para dar solución a una problemática 
que parte de los estudiantes pero que interfieren toda una comunidad educativa.  
En el siguiente cuadro se explica las etapas de la investigación acción 
participación dentro del proyecto de investigación, donde se relaciona el diferente 
proceso que se obtuvo en el proceso de investigación 
 ETAPAS DE  INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO  
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA SOBRE  LA 
COMPETENCIA SOCIO-AFECTIVA PARA FORTALECER LA PRÁCTICA 
LABORAL  EN PROGRAMAS TECNICOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL SAN CAMILO: APORTE A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
ETAPA 1: PRE DIAGNOSTICO: IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA 
ETAPA 2: DIAGNOSTICO: RECOLECCION DE DATOS, OBSERVACION Y 
ANALISIS DE DATOS 
ETAPA 3: DISEÑO DE PROPUESTA 
ETAPA 4: APLICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTA 
Tabla 1Etapas IAP 
A partir de lo anterior se puede deducir que dentro del proyecto de investigación 
se respetaron las etapas de la investigación acción participación para dar un buen 
resultado de investigado. En cuanto a la población se trabajó los grupos de los 
programas técnicos del Centro de Formación Integral San Camilo de la sede Juan 
Rey, de ambas jornadas  que en su totalidad son 1492 (año 2014), solo se tomó 
esta muestra ya en el año anterior 2013 no existía la sede de Hortua. Se tuvo la 
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oportunidad de trabajar con toda la población puesto que el investigador es quien 
orienta la competencia en todos los  grupos ya que la competencia de interacción 
idónea es trasversal y permite trabajar con todos los grupos a si sean de 
diferentes programas. 
Los instrumentos que se utilizaron para la realización fueron: 
 Encuestas de diseño según herramientas pedagógicas y didácticas 
dirigidas a egresados, administrativos, aprendices, psicólogos, director 
académico y líder de diseño curricular 
 Evaluaciones de seguimiento en etapa práctica, realizadas por los mismo 
empresarios o jefes inmediatos que están a cargo de los aprendices (ver 
anexos 1, 2 y 3) 
 Formatos de evaluación y seguimiento a etapa práctica, acta de 
cancelación y llamado de atención. 
En la siguiente matriz se evidencia el análisis de los instrumentos 
realizados en el presente proyecto, y se llega a la conclusión que los tres 
instrumentos muestran similitud en sus resultados. 
 
Grafica 1Matriz de análisis 
• FALTA EN SU 
DESEMPEÑO 
ACTITUDINAL 
• FALAT EN SU 
CONTEXTO LABORAL 
TENIENDO ENCUENTA 
SU ACTITUC. 
• FALTA DE INTERES , NO 
UTILIZA LA 
COMUNICACION 
ASERTIVA. 
• MANEJO INADECUADO 
DE EMOCIONES. 
OBSERVACION 
DIRECTA  
Encuestas de 
diseño  
Formatos de 
evaluación y 
seguimiento 
Evaluaciones de 
seguimiento en 
etapa práctica 
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Lo anterior muestra la relación en los instrumentos aplicados a los 
diferentes entes en cuento a los aspectos en los cuales los aprendices 
deben mejorar, lo que indica que su formación laboral esta solidificada pero 
su formación socio afectiva se debe afianzar.  
De lo anterior se puede relacionar en el siguiente cuadro: 
METODOLOGÍA:  
ENFOQUE 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN INSTRUMENTOS 
DESCRIPCIÓN 
DEL TRABAJO 
DE CAMPO. 
CUALITATIVO IAP 
1492 (sede 
Juan Rey) 
APRENDICES 
CFISC 
ENCUESTAS 
FICHAS DE 
EVALUACIO 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
ACTA DE 
CONTRATO 
CANCELADO 
INFORME DE 
CANCELACIÓN 
DE CONTRATO 
CENTRO DE 
FORMACION 
INTEGRAL SAN 
CAMILO -
FORMACION 
TECNICA 
PROFESIONAL. 
Tabla 2Metodología del proyecto. 
 
 
 
En consecuencia para la realización de la propuesta investigativa, primero se  
partió de una observación basada en documentos institucionales,  donde se 
identificarán  las principales causas por medio de encuestas, entrevistas, fichas 
evaluativas. En una segunda medida se realizó el diseño e implementación de 
herramientas pedagógicas y didácticas como campañas alusivas a la 
problemática, implementación de talleres donde los aprendices fueron los 
encargados de su auto evaluación e identificación de sus propias falencias, en una 
tercera fase, se llevó a cabo la evaluación del proceso cuando los estudiantes 
estuvieron en su etapa práctica utilizando los mismas fichas evaluativas que se 
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utilizan en la  práctica laboral. De lo anterior,  se puede dividir en fases de 
investigación las cuales están plasmadas en el cuadro a continuación mostrado: 
 
TAREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO 
GENERAL 
Implementar el diseño de la estrategia pedagógica como modelo de gestión 
académica para favorecer a los aprendices de los programas técnicos de Centro de 
Formación Integral San Camilo 
 
OBJETIVO ESPECIFICO TAREA CIENTIFICA 
Identificar las principales 
características de la 
competencia Socio 
Afectiva para estructurar 
una estrategia 
pedagógica que 
favorezcan las prácticas 
laborales 
En la primera fase se  identificó  las principales  causas de la 
deserción de los estudiantes en su etapa práctica. También se 
identificara las características de la competencia socio afectiva  y 
cómo influye  en  las  decisiones de los aprendices. Para esto es 
necesario crear encuestas, tabulaciones, y apoyarnos en las múltiples 
evaluaciones que realiza el departamento de seguimiento a etapa 
productiva 
Diseñar la estrategia 
pedagógica como modelo 
de gestión académica, 
teniendo en cuenta las 
particularidades de la 
Competencia Socio 
Afectiva para  ser 
implementada en el 
centro de Formación San 
Camilo 
 
Diseño del contenido de la estrategia pedagógica como apoyo a la 
gestión académica. 
Evaluar mediante el ciclo 
Deming el proceso 
desarrollado en este 
ejercicio de investigación 
con el fin de detectar los 
asuntos claves y como se 
favorece en la práctica 
laboral.  
La evaluación del proceso de etapa laboral se seguirá haciendo una 
vez los estudiantes terminen su etapa lectiva (presencial) y 
comiencen su etapa practica utilizando los mismos medios de 
evaluación que utiliza los miembros de etapa productiva, luego de 
eso se hará una comparación de las estadísticas anteriores y las 
nuevas de tal manera que arrojen una respuesta sobre la 
implementación de la estrategia pedagógica  de la Competencia 
Socio Afectiva 
Tabla 3 Tareas de investigación 
 
En la presente investigación se encontraron los siguientes antecedentes que 
muestran los trabajos que se han venido realizando desde diferentes perspectivas 
y como la competencia socio afectiva predomina en cada campo de acción de las 
personas; influye significativamente en  la toma de decisiones, afectividad, 
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asertividad y efectividad, ya que es una de las competencias que están implícitas 
en el desarrollo permanente del individuo y contribuyen en su diario vivir.  Esta 
competencia se debe trabajar desde las aulas de clase puesto que es importante 
enfatizar en la comunicación asertiva, compresión a sí mismo, comprensión para 
los otros, la autorregulación,  y discernimiento dado que en el campo laboral se 
debe constatar su campo ético y afectivo. 
 
Sin embargo el desconocimiento de estas habilidades, forman parte de una 
cadena de conflictos  y decisiones erróneas en los gestores del campo laboral 
debido a que  los estudiantes en etapa de practica tiene poca habilidad en la 
resolución de conflictos, carecen de afectividad y confunden diferentes modos de 
convivir  y generan juicios valorativos erróneos, haciendo que sus decisiones sean 
impulsivas y no reflexivas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se buscó referentes que hablaran sobre la 
importancia de la competencia socio afectivas dentro y fuera del aula, su 
incidencia en el mundo laboral, y como los estudiantes deben manejar estas 
competencias para un buen ejercicio en su campo laboral. Dichos documentos son 
de alta importancia ya que clarifican términos y se acercan más a las necesidades 
que se evidencian la formulación del problema  e igualmente se consideran como 
fuente de pautas y criterios para la solución de conflictos 
 
Las habilidades socio afectivas son un grupo de destrezas que el individuo posee, 
y se desarrollan a través de su experiencia, estas habilidades influyen en su 
conjunto de emociones y hacen que su actuar sea determinado por los 
componentes de este conjunto de habilidades. Muchas veces los docentes 
hacemos que lo estudiantes desarrollen competencias netamente cognitivas y 
dejamos de lado las competencias sociales y éticas, cuando estas hacen parte de 
desarrollo integral de los educandos “Las emociones y relaciones afectan cómo y 
qué se aprende, y cómo se usa lo que se aprende en la escuela, en la familia, con 
los amigos y otros contextos. Las emociones pueden ayudar a generar un interés 
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activo en el aprendizaje y a sostener el compromiso y motivación hacia éste.” 8  en 
el anterior párrafo el autor argumenta la importancia e incidencia al trabajar de 
forma conjunta con las competencias, es importante decir que la competencia 
socio afectiva se debe trabajar en todas los aspectos académicos y cognitivos ya 
que es la base para el buena ejecución de las habilidades cognitivas, además que 
estos componentes contribuyen a la creatividad, aprendizaje y enseñanza de los 
agentes educativos, sin embargo al trabajar con estos componentes se debe 
referenciar las inteligencia Emocional9 y reconocer que no todos los estudiantes 
desarrollaran sus habilidades por igual, unos desarrollaran más en campo asertivo 
otros en el manejo de sentimientos, otros en el entorno con los demás, y otros el 
manejo del liderazgo. Agregado a esto el documento plantea desde su perspectiva 
a la familia como gestor primario del progreso de las habilidades sociales puesto 
que es el primer campo educativo en que el estudiante empieza a relacionarse con 
el otro y conocerse a si mismo. 
 
Existen  otros documentos en los cuales se enmarcan las habilidades socio 
afectivas desde otro punto de vista, como lo es desde la perspectiva de la gestión, 
en el documento “Gestión Institucional “Una gestión democrática para el desarrollo 
de Comunidades de Aprendizaje y formación socio afectiva” 10  explica el autor 
sobre la manera que desde la gestión se pueden implementar las habilidades 
socio afectiva; el autor manifiesta que requiere una planificación de un monitoreo 
sistemático y a su vez la evaluación continua como insumo necesario para llevar a 
cabo en cada uno de los momentos en la consecución de dicha competencia, 
partiendo de la pregunta que se entiende por gestión escolar a lo cual da como 
respuesta que gestión es “ Administrar lo existente” 11 también agrega que la 
gestión implica reconocer el centro educativo como u horizonte donde aparecen 
                                                          
8
  ROMAGNOLI, Claudia. ¿Qué son las Habilidades Socio Afectivas y Éticas?. Chile: VALORAS UC. 2007. p. 3 
 
9
 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Barcelona. KAIROS. 2012. p 12  
10 ROMAGNOLI, Claudia. “Una gestión democrática para el desarrollo de Comunidades de Aprendizaje y 
formación socio afectiva” . Chile: VALORAS UC. 2007.p. 3 
11 ROMAGNOLI, Claudia. “Una gestión democrática para el desarrollo de Comunidades de Aprendizaje y 
formación socio afectiva”. Chile: VALORAS UC. 2007. p. 3 
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realidades diferentes y complejas por lo cual se evidencia lo pertinente de la 
gestión al involucrar de las habilidades socio afectivas. 
 
A continuación se presenta como insumo a Claudia Romagnoli con tan importante 
y pertinente cuestionamiento para la presenta investigación “¿Por qué educar lo 
social, afectivo y ético en las escuelas?”12  inicia su propuesta desde cuatro ejes 
los cuales se articulan y retroalimentan entre si, podríamos decir como una red, ya 
que con cada una no solo se necesita si no también forman un todo saliendo de 
una visión fragmentada y proponiendo otra mirada holística como lo es el hombre 
estos cuatro ejes consisten en:   
 El aprendizaje y rendimiento académico 
 El contextos personal 
 El ámbito profesional 
 La inserción laboral 
 
 
La tesis de la Universidad de Alicante “competencias socio emocionales en la 
inserción laboral del egresado universitario”13 muestra de forma explícita las 
definiciones de competencia, habilidades y destrezas en la parte socio afectiva. La 
autora de esta tesis re afirma la intencionalidad y la incidencia que tiene el buen 
uso y manejo de la competencia socio afectiva al momento de adquirir y mantener 
un empleo, se argumenta desde la parte emocional  entrelazando los diferentes 
modelos de habilidades basados en las conductas de los estudiantes y  enfatiza 
que sin la competencia socio afectiva en un empleo en egresados seria casi nulo 
considerando que las entidades de educación superior se preocupan más por la 
adquisición de conocimiento  dejando de lado su competencia ética y socio 
afectiva. 
                                                          
12
ROMAGNOLI, Claudia. ¿Por qué educar lo social, afectivo y ético en las escuelas?. Chiile: VALORAS UC. 
2007. p. 4. 
 
13
 CANTERO, María. Competencias Socio -  Emocionales en la inserción laboral del egresado universitario”. 
España: Universidad de Alicante.  2010. p. 5 
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En otro documento encontramos las argumentaciones del impacto del desarrollo 
de las habilidades socio emocionales y éticas en la escuela14 partiendo de 6 
impactos que se presentarán a continuación: 
 Impacto 1: ambiente escolar mejor y más solidariamente organizado para el 
aprendizaje; donde aclara el imparto significativamente en el aprendizaje y 
se hace más cálido, se vuelven capaces de resolver problemas y 
comparten con más facilidad con los demás. 
 Impacto 2: Actitudes y habilidades para aprender; se explica sobre la 
capacidad de incrementar su nivel académico cuando se vuelven más 
seguros de sus conocimientos. 
  Impacto 3: Mejoramiento del rendimiento académico y éxito escolar; 
cuando los estudiantes tienen la confianza en sí mismo y su nivel 
académico incrementa, se evidencia también un incremento en su 
autoestima y ende en sus vidas escolar. 
 Impacto 4: Desarrollo de un buen apego con la escuela, y la consecuente 
actitud disciplinada; se genera sentido de pertenencia a su entorno escolar. 
 Impacto 5: Salud mental y conductas de riesgo;  con el buen manejo de las 
competencia socio afectiva los riesgos de enfermedad mental, depresión y 
conductas patológicas disminuyen. 
 Impacto 6: En los objetivos mismos de los programas: el mejoramiento de 
habilidades socio emocionales básicas y las habilidades ciudadanas; con el 
manejo eficiente del conjunto de estas habilidades se forman estudiantes 
capaces de ser ciudadanos y contribuir a la sociedad. 
 
Por último el artículo de la revista de la universidad Católica en su artículo 
“Formación por competencias: una decisión para tomar dentro de posturas 
                                                          
14
     ROMAGNOLI, Claudia., ¿Cuándo y Dónde Impacta? Desarrollo de habilidades socio emocionales y éticas 
en la escuela Isidora Mena E. Chile: VALORAS UC. 2008.p. 4 
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encontradas”15 re afirma la importancia de esta competencia con la diferencia que 
muestra su desarrollo dentro del aula partiendo de diferentes conceptos como los 
son; competencias instrumentales y competencias interpersonales, que en su 
resultado y observación directa dentro del aula llegan a la conclusión que todo 
este grupo de habilidades influyen de forma asertiva en el campo laboral. 
En conclusión, los anteriores textos exponen sus diferentes estudios a los cuales 
se puede añadir que es importante suplir con la necesidad y es posible resolver el 
problema trabajando con la competencia socio afectiva, asimismo se ve la relación 
de las anteriores fuentes con el objeto de estudio, y la coincidencia entre los 
autores en cuando a su la relación fuerte de la competencia socio afectiva 
partiendo de los mismos paradigmas y llegando a la misma conclusión el 
incremento de su auto estima y su importancia en el campo laboral, que es el 
punto  álgido en esta investigación. 
 
 
 
 
                                                          
15 PARRA CASTRILLON, Eucario. Formación por competencias: una decisión para tomar dentro de 
posturas encontradas. España: Universidad católica del norte. Articulo.2005 
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CAPITULO 1 
 
 
LO SOCIO AFECTIVO UN CAMINO PARA EL ÉXITO 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Dentro de los diversas teorías que fundamentan el presente proyecto es 
importante resaltar el trabajo que tienen diversos autores los cuales se 
relacionaran a continuación,  es importante describir que todos se relacionan entre 
sí, puesto que sus estudios los basan en la necesidad y la importancia que se 
debe tener al momento de manejar lo afectivo y llevarlo a lo social, mientras que el 
ser humano esta emocionalmente capacitado y es inteligente emocional, su 
entorno laboral se convierte en efectividad y eficacia lo que actualmente el mundo 
laboral y productivo está pidiendo en los trabajadores, es por esto que lo afectivo 
lleva al éxito. De lo anterior podemos rescatar diversos autores que sustentan la 
investigación desde la visón misma de la competencia Socio afectiva, el aporte 
hacía en diseño y la gestión académica.  
1.1. SER INTELIGENTE EMOCIONAL TAMBIEN CONLLEVA AL EXITO: 
Es importante saber en primera instancia que lo significante  para el 
crecimiento de una sociedad y más en el campo laboral son aquellas personas 
que se preocupan por los demás, aquellas personas que tiene un sentido de 
pertenecía por la vida y por la colaboración hacia los demás, así mismo es  
relevante decir que aquellas personas que tiene su coeficiente de inteligencia 
en un grado alto no son siempre las que tienen éxito en su vida laboral, al 
contrario en muchas experiencias se puede notar que aquellos que tuvieron 
reacciones interpersonales buenas son aquellos que son efectivamente y 
afectivamente exitosos.16 La inteligencia emocional es aquella habilidad que 
                                                          
16 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. España: KAIROS.2012.pp 3-16. 
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debe tener los seres humanos para poder discernir en lo que es y no es; 
partiendo de sus propios postulados realizando una comunicación asertiva, y lo 
más importante dándose a entender de lo que es realmente importante, para 
así trasmitir, escuchar, ser escuchado y comunicarse sin animo a la ofensa y a 
la no comunicación. 
En esta investigación se consideró a  Goleman puesto que en su propuesta 
existen   5 habilidades  que el individuo debe trabajar para llegar a ser un 
agente social con éxito, y a su vez tenga un importante coeficiente que pueda 
emplear en su contexto, para Goleman la inteligencia emocional va más allá de 
adquirir un IQ alto en cuando a su intelecto, la inteligencia va más allá del 
intelecto y lo que se busca es la aplicabilidad de esta habilidad dentro de su 
entorno. Ser inteligentemente emocional es saber ser y saber tomar sus 
mejores decisiones tanto en lo personal, familiar y laboral, para esto dentro de 
sus cinco postulados y/o habilidades de la inteligencia emocional es donde él 
hace una diferenciación de cada una de ellas y lo adopta como un conjunto 
integro de lo que se debe tener en cuenta para que la  vida de cada uno sea un 
éxito y a su vez sea efectiva, partiendo de lo anterior se puede relacionar 
estrechamente con las habilidades que integran la competencia socio afectiva 
y como los dos postulados están  ligados la una de la otra y no se pueden 
separar, la siguiente imagen muestra la relación existente en los dos 
postulados: 
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Grafica 1Relación entre la Inteligencia Emocional y Competencia Socio Afectiva. Diseñada por la Autora. 
 
Por lo cual, cabe la importancia de relacionar estas habilidades que propone 
Goleman con las cinco habilidades que se trabajan en la competencia socio 
afectiva puesto que están ligadas en su contexto, interpretación y a su etapa 
laboral,  ya que estas son principales para que los actores de esta 
investigación puedan mejorar y saber cuál es su incidencia dentro de un 
mundo laboral. A continuación se relacionara las cinco habilidades que el autor 
plantea 
 
1.1.1. Me auto regulo y tengo  dominio de sí mismo: 
Una de las desventajas que se puede observar al trabajar con este tipo de 
comunidades es precisamente que se habla sin tomarse el tiempo de 
comunicarse, cuando el autor propone en su libro Inteligencia Emocional , hace 
referencia a la habilidad de usar sus emociones en la toma asertiva de sus 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
- 
AUTOCONCIENCI
A Y DOMINIO DE 
SI MISMO 
- CONTROL DE 
SUS EMOCIONES 
- MOTIVACIÓN. 
- EMPATÍA. 
- HABILIADADES  
SOCIALES 
 
COMPETENCIA 
SOCIO AFECTIVA 
- H. COMPRENSIÓN 
DE SI MISMO Y 
AUTOCONCIENCIA 
- H. 
AUTOREGULACIÓN  
- H RELACION 
INTERPERSONAL 
- H. TOMA DE 
DESICIONES 
-  H. COMPRENSIÓN 
DEL OTRO 
CONCIENCIA 
SOCIAL 
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decisiones, partiendo de sus propios instintitos, relacionándose con su razón17 las 
razones y las emociones son socias para impulsarnos por la vida, afirma Goleman 
en sus argumentos  Inteligencia Emocional, es preciso diferenciar los instintos no 
como los sentimientos  irracionales que el ser humano experimenta, y a las vanas 
sensaciones viscerales, es decir sentimientos nómadas que no dan a ningún lugar  
puesto que se pierde el control de sus mismas emociones llegan a convertirse en 
decisiones sin sentido. 
Igualmente Goleman explica que de tomarse enserio sus emociones, se podría 
llegar a tomar decisiones que afectarían de manera significativa a su vida, y de ser 
así su éxito laboral, personal y familiar tomaría un sentido y cambiaría de manera 
sustancial. Goleman afirma que de una parte somos esclavos de nuestra propia 
naturaleza, y en ese sentido es muy escaso el control que podemos ejercer sobre 
la forma en que nuestro cerebro responde a los estímulos y sobre su manera de 
activar determinadas respuestas emocionales, por otra parte podemos ejercer 
algún control sobre la permanencia e intensidad de esos estados emocionales.18  
Por lo anterior podemos deducir que el ser humano esta acondicionado a su 
estado primitivo de la naturaleza sin dar un resultado de lo que se pretende buscar 
desde la parte de inteligencia, se vuelve a reafirmar que la inteligencia no es solo 
el proceso de cualificación a nivel intelectual alto, sino también la capacidad de 
controlarse a sí mismo, esto quiere decir que sí somos capaces de controlar 
nuestros sentimientos y emociones y relacionarlos con la razón a fin de dar 
cuentas de una interacción oportuna en el momento oportuno, Goleman afirma 
también que el arte de contenerse, de dominar los arrebatos emocionales y de 
calmarse a uno mismo ha llegado a ser interpretado por como el más fundamental 
de los recursos psicológicos. El anterior postulado  reafirma que los seres 
humanos en ocasiones nos dejamos llevar por meros impulsos sin sentido lo que 
hace que cada vez nos alejemos de una inteligencia emocional, para lo cual el 
                                                          
17 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. España: KAIROS.2012.p. 13. 
18 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. España: KAIROS.2012.p 17. 
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mismo Goleman afirma que lo importante y valioso es que le diéramos un sentido 
de importancia a nuestras emociones, y sentimientos, se analicen y jerarquicen 
para así relacionarlos con la razón.  
De esta manera es como la anterior habilidad expuesta por  Goleman es parte 
fundamental dentro del presente trabajo de tesis puesto que va ligada a una de las 
habilidades que componen la competencia socio afectiva, que mas adelante se 
explicará, pero también es importante ya que los aprendices del Centro de 
Formación Integral San Camilo  comprendan y aprendan a identificar, diferenciar y 
aplicar sus sentimientos primitivos propias de su naturaleza a las emociones 
ligadas a experiencias  e instintos,   que aportándoles a su razón estarán a un más 
ligadas a un éxito y a una inteligencia emocional. 
1.1.2. Importante es el control de las emociones. 
Otra de las estrategias y/o habilidades mostradas por Goleman afirma que 
dentro del reconocimiento de las emociones y la aplicabilidad junto con la 
razón es la manera en que el ser humano maneja sus emociones, Goleman 
además de afirmar lo anterior explica que aquellas personas que tienen la 
habilidad para controlarse a sí mismo y no que sus emociones los controlen a 
ellos son los que en un futuro tendrán un éxito rotundo en su quehacer diario, 
tanto laboral como familiar y personal, no es lo mismo saber reconocer sus 
emociones, saber identificarlas sin saberlas controlarlas, es como aquellas que 
expresan sus ideas en la manera y tiempo inoportuno, tienen más oportunidad 
de rechazo a aquellas personas que las expresan en el tiempo que se debe 
expresar, para estas últimas son aquellas que consiguen un autocontrol y 
madures a las que muchos quieren llegar, y a su vez son considerados como 
inteligentes emocionales,  estas personas son mas próximos que para aquellas 
que su IQ es mucho más alto pero no tienen la habilidad de auto controlarse, y 
ni siquiera de saber esperar, es impresionante saber que las personas que 
tiene el afán por obtener algo son aquellas a las cuales el fracaso está más 
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próximo ya que no interrelacionan con sus propias emociones, si no que más 
bien hacen caso de sus sentimientos propios de la naturaleza dando lugar a un 
descontrol de sí mismos19. 
En el caso de los aprendices estas particularidades están constantes, puesto 
que ellos tienen un afán por cambiar su estilo de vida, por obtener lo que no 
han podido tener, pero dentro del mismo afán no son conscientes que toman 
decisiones a la ligera y que afecta sus proyectos de vida y que muchas veces 
estas decisiones no los conllevan al éxito si no a la repetición de lo que quieren 
dejar. 
1.1.3. Reconozco mi motivación. 
Es importante  reconocer que cuando algo le es emocionante ante los ojos y la 
personalidad de quien está ejecutando la acción el aprendizaje es más 
significativo y a su vez el manejo de sus emociones se hace  con mayor facilidad 
al  controlarlas, Goleman afirma que las emociones se encuentran en el centro de 
la existencia; la habilidad del individuo para manejarlas actúa como un poderoso 
predictor de su éxito en el futuro. La capacidad de pensar, de planificar, 
concentrarse, solventar problemas, tomar decisiones y muchas otras actividades 
cognitivas indispensables en la vida pueden verse entorpecidas o favorecidas por 
nuestras emociones20 lo que explica que cada una de nuestras acciones va ligada 
fielmente a cada una de nuestras motivaciones y de allí depende el éxito que 
tengamos frente a las decisiones en las que nos enfrentamos día a día. 
Otro de los postulados de Goleman es el optimismo, el optimismo entendido como 
la capacidad de entender y analizar sus propias acciones y no como la facilidad 
que algunos confunden en su contexto diario, Goleman afirma que el IQ de una 
                                                          
19 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. España: KAIROS.2012.p.  14. 
20 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. España: KAIROS.2012.pp. 14 – 17. 
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persona optimista es más alto al de una persona pesimista, puesto que el 
pesimista dentro de su mente entra en una negación de sí mismo y de sus 
habilidades frente a las posibles decisiones que tenga que afrontar, mientras que 
el optimista es aquel que  frente a cualquier adversidad siempre piensa en la 
manera de resolver y generar estrategias para sobresalir del posible problema en 
el que está sumergido o que debe superar, y a su vez tomar las decisiones más 
coherentes haciendo uso de las dos habilidades antes expuestas en el presente 
trabajo, en esta habilidad los aprendices que llegan al centro de formación, llegan 
con una mirada optimista de querer cambiar lo que con ellos traen sin embargo en 
cualquier situación que se les pueda presentar vuelve y aflora su pesimismo, 
pesimismo que se ve reflejado en el momento de realizar el informe de las actas 
para cancelar contrato.  
1.1.4. La empatía y la relación con los demás.  
Una de las habilidades implícitas dentro de la teoría de Goleman que también está 
relacionada con  una de las habilidades socio afectiva es la empatía o la 
capacidad de relacionarse con los demás, en términos de saber lo que los demás 
piensan y sienten, para Goleman es muy importante que los seres humanos tenga 
la capacidad de ponerse en el papel de los demás ya que esto hace que exista 
una empatía y a su vez un buen canal de comunicación para que en su entorno, el 
más le interesa al proyecto de investigación, el entorno laboral se vea reflejado y 
se pueda trabajar colaborativamente haciendo uso de las capacidades de trabajo 
en equipo. Para aquellas personas que carecen de esta capacidad son personas 
que tiene dificultad en todo tipo de relaciones interpersonales, ya que son 
personas conflictivas que a cada momento están interponiendo sus pensamientos 
de manera inadecuada y de forma no asertiva. 
La empatía es la base para  la preocupación y la comprensión del otro dice 
Goleman en su teoría de la Inteligencia Emocional,  la empatía es el significado de 
lo que se sabe, de lo que tiene el otro y se  responde a eso comunicándole a los 
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demás que se entiende al otra  haciendo que su trabajo en equipo sea un éxito,  
Goleman afirma dentro de su teoría que cuando existe la relación entre la empatía 
que como él lo explica, no se genera traumatismos en las relaciones 
interpersonales y se llega a un bien común. Lo anterior es importante para la 
investigación puesto que dentro de la formación por competencias laborales y 
personales se ve reflejada la necesidad de trabajar en equipo porque dentro de 
sus componentes de la formación por competencias esta la formación por 
proyectos la cual implica el trabajo en equipo, al trabajar esto se responde a la 
necesidad de trabajar en un contexto laboral teniendo en cuenta la importancia de 
trabajar junto con el otro como parte fundamental  de su contexto laboral. 
1.1.5. Tener habilidades sociales está ligado con el éxito.  
Las habilidades sociales están encaminadas en tener un  éxito con los que nos 
rodean y hacer que nuestra comunicación sea de la mejor manera posible para 
que exista una afectividad en lo que se busca con la interacción con el otro, 
Goleman dice en su teoría que cada vez que el ser humano utiliza las habilidades 
anteriores están en el proceso de relación con el otro, porque son con estas 
habilidades que se demuestra que se tiene una inteligencia emocional al hacer 
que nuestro entorno sea más agradable y más exitoso, también es cierto señalar 
que cuando más afectuosos seamos más asertivos somos, y a su vez mientras 
más irracionales seamos, seremos gestores de fracaso, en términos de afectividad 
es importante aclarar que no es  la descripción de cualidades tiernas que 
describen a la afectuosidad, en términos de afectividad se refiere a la capacidad 
de manejar sus emociones, de saber que su parte emocional va ligada con lo 
racional  y que es parte fundamental para incrementar su IQ, es decir que en 
muchos casos aquellas personas que saben discernir de lo uno y de lo otro son 
exitosamente favorables.  
Goleman afirma que: Una persona que carece de control sobre sus emociones 
negativas podrá ser víctima de un arrebato emocional que le impida concentrarse, 
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recordar, aprender y tomar decisiones con claridad. De ahí la frase de cierto 
empresario “estrés vuelve estúpida” a la gente, lo  anterior señala básicamente 
la negación a tener un relación con lo demás de forma eficiente y afectiva, puesto 
que estos son meros impulsos de la forma naturaleza primitiva del hombre, 
teniendo consecuencias en la relación con lo demás, generando conflictos internos 
y externos. 
De lo anterior planteado por Goleman se puede analizar que muchos de los 
aprendices que están inmersos en estas problemáticas son aquellos que tiene la 
habilidad, como todo ser humano, pero que carecen del desarrollo óptimo del 
mismo, generando así sus conflictos al interior de ellos mismos, en  su escolaridad 
y en su práctica laboral. 
Por otro lado es fundamental conocer lo que significa competencia, competencia 
laboral,  competencia Socio Afectiva y sus componentes, los cuales indican hacia 
el buen desarrollo del presente proyecto, ya que parte fundamental del presente 
trabajo radica en el manejo de dicha competencia, y a su vez los agentes 
investigadores están inmersos en competencias desde lo personal como lo 
laboral. 
A continuación se describe según diferentes fuentes citadas que significa y como 
debemos comprender las competencias, competencia laboral, competencia socio 
afectiva y sus habilidades, cabe resaltar la relación que existe entre la Inteligencia 
Emocional que  plantea Daniel Goleman y la explicación de Competencia Socio 
Afectiva que son los postulados más importantes en esta investigación 
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1.2. EL MUNDO LABORAL Y SU FORMACIÓN BASADA EN 
COMPETENCIAS. 
Las competencias son habilidades que el ser humano adquiere y se van 
desarrollando desde su concepción, unas son más desarrolladas que otras, y 
otras solo se utilizan en el momento en que son pertinentes usarlas, la 
siguiente cita  La competencia no es una condición estática, sino que es un 
elemento dinámico que está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar 
apoyar y promover el conocimiento.” 21 nos demuestra como las competencias 
pueden influir en el desarrollo cognitivo y social en que los estudiantes se ven 
inmersos, cabe aclarar que cada quien desarrolla más unas habilidades que 
otras, dependiendo el funcionamiento que se preste y cuáles son sus 
necesidades. 
Así  Julian de Zubiría Samper22 nos explica que la competencia se expresa 
necesariamente en el diario vivir en la actuación de cada estudiante, sin 
embargo la competencia está ligada a un concepto más profundo que su 
propia innates, es decir representa un conocimiento ya implícito y adquirido 
previamente y que luego se expresa en su actuar o decisiones. En otro aspecto 
las competencias también se reparten en habilidades, cognitivas, 
comunicativas, emocionales, que cada persona desarrolla de acuerdo a su 
contexto. 
En Colombia las competencias son adoptadas y se inscriben dentro de los 
diferentes niveles de formación, desde el pre escolar hasta el universitario 
dando así respuesta a las múltiples necesidades que se presentan, uno de 
                                                          
21
 TOBON, Sergio, Formación por Competencias, Ecoe Ediciones, Madrid 2005. p. 4. 
22
  ZUBIRIA, Julian, ¿Qué son las competencias? Una mirada desde el desarrollo humano  CEIDE, Ciudad de 
México. 2013. Conferencia  
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ellos el contexto laboral,  para ello se pretende reforzar todo tipo de 
competencias dentro del aula23. 
Por otro lado podemos inferir que las competencias  son solo un enfoque ya 
que focalizan aspectos técnicos de ciertas disciplinas en algunos saberes, sin 
embargo dentro de esos enfoques están relacionadas las competencias que 
tienen que ver con el saber ser, en otras palabras están inmersas las 
habilidades socio afectivas que sin quererlo han estado latentes en la 
formación integral, sin embargo estas habilidades no han sido trabajadas de 
manera coherente dentro de la formación por competencias ya que se prioriza 
la formación en saberes técnicos y académicos dejando en un segundo papel a 
la convivencia ciudadana sin darse cuenta aun que esta es la base de todas 
para  llegar a ser completamente competente. 
A partir de esto se ha generado que en muchos campos de la educación se 
genere nuevas estrategias y cambios desde la gestión académica como lo son 
los diseños de propuestas pedagógicas  encaminadas a una programación 
curricular desde lo competente para que fortalezcan la competitividad laboral,  
y por supuesto también se busca su integralidad es por esto que desde la 
formación por competencias que nos planea Sergio Tobón24 es necesario que 
se plantee una formación desde la competitividad del saber ser, aplicadas en el 
presente proyecto como la competencia socio afectiva, o el grupo de 
habilidades sociales que ayudan a la competitividad vista desde lo laboral y 
también desde lo personal. 
 
                                                          
23 TOBON, Sergio, Formación por Competencias, Ecoe Ediciones, Madrid 2005. P.7. 
 
24 TOBON, Sergio, Formación por Competencias, Ecoe Ediciones, Madrid 2005. p.p. 1- 15. 
,  
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Así mismo Tobón plantea que la formación por competencias debe tener unas 
características especiales las cuales deben ser el punto de partida para la 
formación en diferentes niveles,  estas cualidades son  tomadas también 
desde el diseño curricular, para que la efectividad de la formación por 
competencias sea vista desde una integralidad, lo cual se plantea de la 
siguiente manera; La formación por  competencias dentro del diseño 
metodólogo debe responder a: El propósito, el desempeño, el proceso 
disciplinar, la responsabilidad, la idoneidad y el contexto, para lo cual es 
evidente que cada una de las competencias planteadas en diferentes 
instituciones responden a las cualidades  mencionadas, no obstante se 
diseñan con el propósito del saber HACER, orientado hacia lo laboral  y se 
deja de lado el saber SER que es parte fundamental e importante en todo eje 
de ser humano. 
Dentro de la formación por competencias nos encontramos con otro tipo de 
competencias dentro de la educación lo que llamamos competencias laborales 
estas son  habilidades que son aplicadas en un contexto laboral, a lo cual se le 
suman las diferentes habilidades ciudadanas y cognitivas que puede tener el 
ser humano en el desarrollo especifico de  una labor. En la siguiente fuente 
nos señala las competencias laborales como: Las Competencias Laborales 
Generales (CLG) son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que un estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera 
apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico 
de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 
responsabilidad requerido.25   Para esto las competencias laborales son 
recursos permanentes en las cuales un joven puede actuar asertivamente, 
trabajar en equipo y tener sentido ético, no solo en el campo laboral sino 
también en su diario vivir ya que es adecuado   seguir adquiriendo nuevo 
aprendizaje. Las competencias laborales generales se dividen en seis núcleos 
importantes las cuales son: 
                                                          
25
 Competencias Laborales, Guía 21 Ministerio de Educación, MEN, 2003. P. 6. 
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 Personales; orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional, y 
adaptación al cambio. (También vistas como competencias socio afectivas) 
 Intelectuales; toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 
atención, memoria y concentración. 
 Empresariales y para el emprendimiento; identificación de oportunidades 
para crear empresa, elaboración de planes estratégicos para crear 
empresa, consecución de recursos, capacidad de asumir riesgos, 
mercadeo y ventas. 
 Interpersonales; comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de 
conflictos, capacidad de adaptación, proactividad, (implícitas también en 
competencias socio afectivas). 
 Organizacionales; gestión de la información, orientación al servicio, 
referencia competitiva, gestión y manejo de recursos, responsabilidad 
ambiental. 
 Tecnológicas; identificar, trasformar e innovar procedimientos, usar, 
adoptar y apropiar herramientas informáticas. 
A partir de lo postulado dentro de la formación por competencias laborales y la 
integralidad que se debe incluir desde el diseño,  se es necesario tener en cuenta 
que  se plantee como parte fundamental en la formación académica sea laboral o 
especifica  la competencia Socio Afectiva ya  que se centra más en el saber SER  
y a su vez ayuda al HACER, puesto que esta competencia ayuda a que los 
aprendices tenga una efectividad y eficiencia al nivel de un trabajador competente, 
trabajado desde la afectividad como punto de partida  para  el buen desempeño de 
la misma y tenga un conjunto de habilidades tanto específicas como sociales y 
llegue a lograr un éxito integro es decir desde los campos laborales, académicos y 
personales. 
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1.3. LA COMPENTECIA SOCIO AFECTIVA AYUDA A DIFERENCIAR LAS 
EMOCIONES. 
La competencia socio afectiva es el conjunto de cinco  habilidades que tiene el ser 
humano para saber diferenciar  las emociones propias, de las emociones de los 
demás, y así mismo tener la capacidad de auto regulación, toma de decisiones y 
demás tareas que se le presenten al ser humano, hacen parte del manejo de la 
competencia socio afectiva, en otras palabras la competencia socio afectiva es la 
habilidad de resolver problemas, alcanzar nuestros propios objetivos académicos y 
personales, y evitar conductas de riesgo para lograr una meta sin perjudicar a mi 
entorno ni a sí mismo, como lo muestra en la siguiente cita El dar formación 
integral no sólo es deber de la escuela, sino además es inseparable de su rol: el 
ser humano está conformado por dimensiones inseparables e interdependientes 
que se influyen unas a otras. 26  Es importante desarrollar estas habilidades de 
manera tal que los futuros egresados del Centro de Formación Integral San 
Camilo sean capaces de  
 Ser estudiantes efectivos, afectivos y exitosos 
 Manejar emociones que lo afectan tanto laboral como social; el estrés, la ira  
la ansiedad etc. 
 Trabajar en equipo y mantener buenas relaciones interpersonales. 
 No rendirse frente a las dificultades  
 Tomar decisiones responsables sin afectar a los demás, reconociendo los 
derechos y deberes de su entorno y de sí mismo. 
Esta competencia se divide en cinco habilidades propias que sustentan la 
propuesta, las cuales son: 
 
                                                          
26  ROMAGNOLI, Claudia, ¿Qué son las Habilidades Socio Afectivas y Éticas? VALORAS UC, Chile, 2007. P. 4. 
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1.3.1. Habilidades de comprensión de sí mismo:  
La cual muestra la capacidad de reconocer emociones, describir sus 
intereses, valores y habilidades, teniendo así una profunda confianza en 
sí mismo, aprender a conocerse  y tener su propia auto conciencia, 
agregado a esto también reúne la capacidad de auto valoración y auto 
conocimiento. 
 
1.3.2. Habilidades de auto regulación:  
Es la capacidad de manejar el estrés, la ansiedad, controlar impulsos, y 
perseverar para superar los obstáculos, las personas que pueden auto 
regularse siguen su proceso y su progreso de sus metas y saben 
expresar sus sentimientos de manera adecuada, las categorías de esta 
habilidad son: autocontrol de impulsos y conducta, manejo y expresión 
adecuada de emociones y la auto motivación. 
 
1.3.3. Habilidades de comprensión del otro:  
Es la capacidad de empatizar con otros reconociendo similitudes y 
diferencias. Las personas que desarrollan esta habilidad son capaces de 
hacer amigos, tener un buen entorno social, y tener una perspectiva de 
su entorno. 
 
1.3.4. Habilidades de relación interpersonal:  
Es la capacidad de tener relaciones sanas con los demás basadas en la 
cooperación y trabajo en equipo, las personas capaces de desarrollar 
esta habilidad dan ayuda a quien lo necesite, tienen un dialogo asertivo 
con sus compañeros, son participativos y resuelven de forma práctica 
los conflictos. 
 
1.3.5. Habilidades de discernimiento moral:  
Es a capacidad de ser responsables en cada uno de sus actuares, 
considerando el razonamiento moral y estándares éticos así como 
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normas legales y sociales, teniendo en cuenta las posibles 
consecuencias de  sus actos. 
 
Uno de los ámbitos más conocidos dentro de la afectividad es el papel que 
juega la familia y los padres de familia,  no es desconocido que son ellos 
quienes tiene la responsabilidad de hacer que sus hijos sean partícipes de 
sus derechos por medio de los deberes que como padres  se debe realizar, 
no obstante los aprendices del Centro de Formación Integral San Camilo en 
su mayoría hacen parte de familias disfuncionales lo que conlleva a que 
ellos no tengan en gran parte una asertividad en la toma de decisiones y 
sigan con el misma línea conductiva de tener familias disfuncionales a raíz 
de esto no es desconocido que para muchos adolescentes el tener familias 
disfuncionales hacen que sus emociones sean más vulnerables frente a 
repentinos cambios y dificultades que se les pueda presentar haciendo de 
ellos seres inestables en términos de emociones, partiendo de este 
postulado Zubiria nos expresa que  se hace necesario reflexionar sobre el 
agente familiar de la población a investigar, puesto que son aprendices que 
en muchos casos vienen de familias disfuncionales, problemáticas 
gubernamentales y nacionales como lo son el desplazamiento forzoso, la 
delincuencia común, pero a pesar de esto buscan una oportunidad para 
salir de todo de lo que se encuentran inmersos, como lo es una oportunidad 
de  “salir adelante”, por lo anterior, esas características propias de la 
población hace que carezcan de inteligencia Emocional como lo planteaba 
Goleman, y a su vez de las Competencias socio Afectivas  descritas desde 
el MEN, añadido a eso es reciproco que carezcan de la afectividad humana, 
puesto que ellos nunca lo han sentido por parte de otros. 
 
En una de sus ponencias de Zubiria plantea  que se ha perdido  la mirada a 
lo más importante del Ser Humano, sus cualidades humanas, sus 
herramientas afectivas, que nos permiten interactuar con los otros,  lo cual 
muestra que dentro de la educación se le ha prestado más importancia al 
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crecimiento intelectual, en términos de enseñanza – aprendizaje, que al ser 
humano dentro de todas sus dimensiones, además se hace presencia lo 
laboral, lo que a la escuela le interesa es producto bruto empresarial 
dejando de lado lo afectivo.  
 
 
De esta manera una de las entidades que se encarga en encaminar las 
competencias hacia lo laboral es el SENA, y por ende El centro de 
Formación San Camilo, ya que debe responder a las exigencias propias del 
mercado, y a su vez fundamenta su educación y su formación en las 
mismas, pero el CFISC busca una formación integral para lo cual es 
necesario reforzar la competencia que trata desde lo humano, partiendo 
desde los postulados de Zubiria y su Afectividad Humana, puesto que es 
evidente que no se está profundizando como se merece por la necesidad y 
por el afán que se le presta a lo concerniente con lo laboral, es por esto que 
se presentan múltiples conflictos con los aprendices al interno de una 
empresa ya que no saben maneja su emociones ni se tiene domino de la 
Competencia Socio Afectiva. 
 
En conclusión de Zubiria plantea que para llegar al éxito y a la felicidad es 
necesario trabajar desde lo humano en sentido en que el ser humano sea 
más afectivo, lo afectivo lleva a lo efectivo, esta felicidad trabaja desde la 
capacidad de relacionarse con el otro y partiendo de allí en este compartir 
de vidas, experiencias, se aplica lo que en un principio plantea Goleman en 
su discurso de Inteligencia Emocional, esto con el fin de que los seres 
humanos, sean más humanos y capaz de considerar al otro como su 
semejante como un ser humano. 
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1.4. EL DISEÑO DE UNA ESTRAEGIA PEDAGOGICA COMO APOYO A LA 
GESTION EDUCATIVA 
La educación tiene como objetivo esencial que sus agentes principales 
sean los más beneficiados en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
teniendo en cuenta todos sus ámbitos, para ello es necesario que desde la 
gestión se planee y se diseñe diferentes estrategias pedagógicas con el fin 
de ayudar los procesos educativos y tener una mirada puntual de lo que se 
quiere trabajar, además de esto el diseño de estrategia pedagógica ayuda a 
la organización y planeación de las diferentes actividades académicas con 
un propósito determinado para el cual los principales beneficiados sean los 
aprendices.  Para el diseño de tal estrategia se tiene en cuenta tres pasos 
importantes que se relacionan entre sí: 
 
 
Grafica 2Esquema de conexión entre los términos de diseño. diseñada por la Autora. 
 
ORIENTACIONES 
BÁSICAS  
ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
DISEÑO DE 
ESTRATEGIA  
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Las orientaciones básicas para este caso son los  conocimientos previos que los 
aprendices tienen frente a un tema a diseñar, el diseño de estrategia es tomado 
como el modelo que el docente toma como referencia para la ejecución de su 
planeación (guías, formatos evaluativos etc) y por último la estrategia pedagógica 
que es entendida como el resultado de las orientaciones básicas y el diseño de 
estrategia. 
El  autor 27 relaciona cuatro clasificaciones de estrategia las cuales el docente 
debe tener en cuenta en el momento del diseño, además se debe tener en cuenta 
que toda estrategia pedagógica debe tener una motivación  y un objetivo claro  de 
no ser así se pierde la necesidad de diseñar una estrategia pedagógica y no 
tendría ningún fin educativo. Estas cuatro clasificaciones consisten básicamente 
en los cuatro resultados o estrategias que básicamente son inmersas en el 
ejercicio de diseño de estrategia pedagógica: 
 Estrategia de Enseñanza: Asociado a la metodología y método que 
el docente debe tener en el momento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje donde los dos agentes son comunicadores y receptores. 
 Estrategia de Instruccionales: corresponde a las asesorías que el 
docente y el aprendiz deben tener en su proceso de aprendizaje, no 
necesariamente deben ser extracurriculares o en el aula. 
 Estrategias de Aprendizaje: esta cualidad es asociada con el 
aprendizaje autónomo que el estudiante debe adquirir como habito 
de vida. 
 Estrategia de Evaluación: Comprendido como el ejercicio de la 
reflexión  y los procesos acordados para la valoración de sus 
evidencias. 
Partiendo de los postulados anteriores del autor se puede inferir que las 
estrategias pedagógicas incluyen todas las cualidades de estrategia que 
                                                          
27 FEO, Ronald, Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias Didácticas, Tendencias Pedagogicas, 
2010. Pgn 223 
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anteriormente se nombraron para lo cual en el siguiente esquema se muestra de 
una manera más sencilla lo que el diseño de estrategia pedagógica debe incluir 
partiendo de uno sus pasos claves, es decir las orientaciones básicas, para así 
lograr un segundo paso que el diseño y como tercer paso la estrategia finaliza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
ENSEÑAN
ZA 
INTRUCCIONALES APRENDIZAJE 
DOCENTE ESTUDIANTE 
 METODOLOGIA 
 METODO 
 GUÍAS 
 METAS COFNITIVAS 
 METAS AFECTIVAS 
EVALUACION: 
 CUALITATIVA – CUANTITATIVA 
 AUTO EVALUACIÓN  
 HETERO EVALUACIÓN 
Grafica 3 Esquema de orden dentro del diseño de estrategia. Diseñada por la 
Autora. 
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Para la construcción de una estrategia pedagógica se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Reconocimiento del contexto: esto hace que la estrategia pedagógica a 
quinen va dirigida tenga un propósito clave y ayude al buen desarrollo de la 
temática o competencia que se quiere profundizar pues que es fundamental 
reconocer cuales son nuestros estudiantes y sus necesidad ya que sin este 
aspecto una estrategia pedagógica quedaría ineficiente. 
 Nombre de la estrategia: dentro del diseño de estrategia es importante que 
se le otorgue un nombre ya que esto ayude a que se reconozca tema 
principal de la competencia a tratar y por otro lado hace que tenga 
autenticidad el trabajo de aprendizaje. 
 Duración total: esto con el fin de que los aprendices tengan en cuenta la 
importancia de cada actividad generando procesos autónomos,  auto 
aprendizaje y a su vez sea una trasferencia significativa. 
 Objetivo: es una de los aspectos más importantes puesto es  quien indica el 
por qué, como, quien y cuál es el producto a evaluar. 
 Contenidos programáticos: el estudiante debe conocer que es lo que se 
quiere dar a realizar por medio de la estrategia didáctica, es decir que los 
contenidos programáticos deben tener por lo menos una de las tres sub 
divisiones de los contenidos,  que sean conceptuales donde el estudiante 
solo aprenderá conceptos, teorías etc., que sean  procedimentales donde el 
estudiante aprenderá por medio de la pregunta ¿Cómo lo debo hacer? Y 
por último que sean actitudinales, donde se describe las cualidades que el 
estudiante tiene y adquiere mediante el proceso de aprendizaje. 
 Secuencia didáctica: la secuencia didáctica se enfoca en los pasos que se 
debe tener para el momento de su diseño y su aplicación, tenemos un 
momento de motivación inicial donde se empleara también los 
conocimientos previos que tenga el estudiante y donde se realizara una 
actividad de acercamiento al tema que se quiere explicar, un segundo 
momento es el desarrollo de la actividad donde el profesor y estudiante se 
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centran en el tema  de la estrategia didáctica y por ultimo un momento de 
cierre donde se realiza la trasferencia de conocimiento, retroalimentación, y 
conclusiones. Estos momentos también son entendidos como los 
momentos de la evaluación continua que el docente debe tener al tiempo 
de realizar una estrategia pedagógica. 
 Recursos: son aquellas ayudas visuales, auditivas, audiovisuales, locativos, 
ponencias, libros, tecnológicos que ayudan al desarrollo de la estrategia 
pedagógica. 
 Estrategias de evaluación:  son todos los mecanismos empleados desde el 
comienzo del diseño aplicados a los tres momentos de secuencia didáctica 
y que nos ayudan a tener un amplio conocimiento del tema y de la 
población a trabajar, estas estrategias se pueden definir de la siguiente 
manera: 
 
MOMENTO ESTRATEGIA 
MOTIVACIÓN 
Lista de chequeo, observación 
directa, quiz de aprendizajes 
previos, encuesta, preguntas 
abiertas 
DESARROLLO Socialización, participación. 
CIERRE 
Ensayos, quiz de contenidos, 
trasferencias de conocimientos, 
evidencias o productos. 
Tabla 4 Tabla de relación de términos, de estrategias de Evaluación. Diseñada por la Autora 
 
 
Por lo anterior las estrategias pedagógicas es una herramienta importante para el 
desarrollo de un tema en general y ayuda a su buen proceso en la educación. 
Todo lo planteado por el autor es importante para el diseño de la presente 
propuesta de investigación, puesto que en cada diseño de guía parte de un 
generalidad hacia lo especifico cumpliendo con objetivos propios de cada tema y 
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por supuesto reconociendo una vez más la población a trabajar y aplicándola en el 
diseño de guía, cumpliendo también con los tiempo y horas que dentro del diseño 
curricular están planteados, todo lo anterior explicado en la descripción de la 
propuesta de investigación. 
 
         1.5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ACADÉMICA, UN APOYO A LA 
GESTIÓN EDUCATIVA: 
 
No es desconocido que desde las diferentes subdivisiones  en la gestión educativa 
de debe plantear  diferentes herramientas que apoyen los procesos educativos 
desde las  miradas de la gestión,  es por esto que en su libro Herramientas de 
Gestión Educativa28, el autor nos muestra diferentes herramientas  que apoyan la 
gestión educativa desde los cuatro ámbitos: directiva, administrativa, académica y 
de la comunidad,  lo relevante para el proyecto de investigación son los formatos 
que Rivera Márquez sugiere para el fortalecimiento de la gestión académica, 
puesto que parte desde el plan de estudios que en el caso de la presente 
investigación son las competencias laborales, llega hasta las actividades 
sugeridas para los estudiantes, dichos formatos se unifican con lo propuesto por el 
autor Ronald Feo29 en las condiciones de que deben tener la herramientas que 
apoyen a la gestión académica como lo son los objetivos, lineamientos y 
finalidades, además de estar contemplado el siglo PHVA como parte fundamental 
del proceso de gestión y como mejora continua. Para el presente proyecto de 
investigación es de vital importancia puesto que desde el magisterio nos brinda 
estas herramientas y solidifica los procesos desde la gestión dándole importancia 
a cada uno de los participantes dentro de la educación. 
 
 
 
                                                          
28
 RIVERA MÁRQUEZ, Jorge Enrique, Herramientas de Gestión Educativa, Magisterio Editorial, 2011. 
29
 FEO, Ronald, Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias Didácticas, Tendencias Pedagogicas, 
2010. Pgn 223 
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1.6. CICLO DEMING 
La propuesta de investigación tiene como modelo de evaluación el ciclo 
Deming el cual consiste en el círculo de mejoramiento continuo  donde se 
incluye el PHVA lo cual quiere decir Planear, Hacer, Verificar y Actuar este 
ciclo de mejoramiento continuo tiene como diferentes aspectos los cuales 
son importantes para la verificación del proceso que se está realizando 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Políticas y objetivos 
Organización 
Educación 
Flujo de información 
Calidad de productos 
Estandarización 
Gestión y control 
Garantía de control de calidad 
Resultados 
Planes para el futuro 
Tabla 5 Tabla de criterios. Tomada de Calidad Total, Ciclo Deming.  Gestión de Servicios, TI. Webside 
 
 
Dentro del proceso del ciclo Deming30, el planear está ligado con la definición de 
objetivos y los medios para conseguir estos objetivos, el hacer está ligado con la 
implementación de la visión del proceso, el verificar está ligado con el comprobar 
si se alcanzó los objetivos   propuestos y con los recursos estipulados para tal fin, 
y el actuar está ligado con la corrección y los planes a futuro. 
 
                                                          
30
 Calidad Total, Ciclo Deming.  Gestion de Servicios, TI. Webside. 
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El ciclo Deming sirve como ayuda a todo proceso puesto que ayuda a definir los 
objetivos claros, también para el monitoreo de los objetivos y para planear 
proyectos futuros en pro de mejorar la calidad del proceso. Dentro de la propuesta 
las tareas de aprendizaje se relacionan con el PHVA 
 
Grafica 4 Esquema de relación entre el Ciclo Deming y las Tareas de Investigación. Diseñada por la Autora. 
El ciclo Deming es una estrategia de mejoramiento continuo, por lo que se es 
importante trabajar en la propuesta ya que desde el diseño hasta la 
implementación se evalúa para un mejoramiento continuo, como su nombre lo 
indica el mejoramiento continuo ayuda que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sea relevante para los mismos aprendices, y a su vez se puede implementar 
aspectos que sean significativos para el diseño y para su aplicabilidad desde lo 
práctico y que este tenga continuidad, si bien es un modelo de evaluación, no 
PLANEAR: 
Implementación del diseño de la estrategia pedagógica 
como modelo de gestión académica para favorecer a los 
aprendices de los programas técnicos de Centro de 
Formación Integral San Camilo.  
HACER: Diseño de la estrategia 
pedagógica como modelo de gestión 
académica, teniendo en cuenta las 
particularidades de la Competencia 
Socio Afectiva para  ser implementada 
en el centro de Formación San Camilo.  
VERIFICAR-: evaluación del proceso de etapa 
laboral se seguirá haciendo una vez los 
estudiantes terminen su etapa lectiva (presencial) 
y comiencen su etapa practica 
ACTUAR: Implementación de la estrategia 
pedagógica, donde se generen preguntas de auto 
conocimiento y auto evaluación 
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quiere decir que sea el punto final del modelo de estrategias pedagógicas desde la 
gestión, puesto que la evaluación en todo proceso es continua, y se debe llevar a 
cabo desde el momento de planear hasta el momento de actuar, y visto desde la 
gestión el ciclo Deming ayuda a que los posibles hallazgos encontrados sean 
manejados para siguientes grupos de aprendices, teniendo en cuenta que los 
aprendices siempre serán diferentes y así permanezcan plasmadas las 
condiciones del contexto en el que viven son seres humanos diferentes, por lo 
anterior el ciclo Deming ayuda a la presente investigación a que se le continuidad 
en el diseño curricular con la opción de cambiar y mejorar de acuerdo a los 
hallazgos encontrado  en cada uno de sus implementaciones. 
 
1.7. UNA MIRADA DESDE LO LEGAL  
Esta propuesta toma fuerza desde la normatividad que presenta el tema como un 
aspecto central en el logro de un correcto desarrollo de la persona. Para esta 
investigación se tomó lo señalado desde UNICEF   y su desarrollo psicosocial en 
los adolescentes, donde se ha venido trabajando desde el desarrollo psicosocial 
en los niños y niñas,  este documento  enfatiza sobre la importancia que el ser 
humano desde pequeños debe tener en cuanto al contacto y al buen trato con sus 
padres y la sociedad, esto es importante mencionarlo, como se dijo anteriormente, 
son aprendices que carecen de esta buena formación integral desde la infancia 
por situaciones anteriormente nombradas, además de esto  se ratifica en los 
derechos del adolescente, contemplado desde la mirada de la UNICEF donde 
vuelve y argumenta que se necesita que se trabaje los adolescentes desde toda 
su integralidad, argumento  que involucra al proyecto de investigación ya que los 
agentes investigados en su mayor parte son adolescentes.31 
Desde la mirada nacional nos encontramos con la Carta Magna, donde en uno de 
sus artículos establece el derecho a la Educación Integral, en el artículo 45 nos 
                                                          
31
 Adolescencia una etapa Fundamental, UNICEF. 2002. 
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dice que El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud.32  Lo anterior nos indica que en toda etapa de desarrollo 
personal la formación integral cumple un papel importante para el crecimiento 
personal, laboral y académico en cada individuo de ahí la importancia en proponer 
estrategia pedagógica que sirva para el crecimiento de lo socio afectivo y aporte al 
crecimiento del individuo y por su puesto de la sociedad. 
Por otro lado y en lo que atañe a la educación tenemos la ley general de 
educación 115, el artículo 5, nos habla sobre los fines de la educación que esta 
relacionados con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia  donde se 
atenderá 13 fines específicos con respecto a la educación, los cuales están 
complétate ligados a la formación integral y encierran diferentes aspectos como lo 
son el ciudadano, social, ecológico , psicológico   y educativo, para lo cual el 
numeral 1 nos dice que la educación tiene como fin El pleno desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos33. Por lo anterior podemos inferir que es imperativo propender 
por una formación integral donde se vincula  lo social y lo afectivo, por ende no 
podemos desligar que es una obligación del estado velar por dicha formación ya 
que por  suplir las necesidades propias del mercado se desliga la formación 
integral sin tener en cuenta que es un deber y un derecho que va más allá de la 
mera adquisición de conocimientos y proporción laboral por esto lo importante de 
una formación integral que suple las necesidades propias de la comunidad al 
influenciar y contribuir a la formación de ciudadanos afectivos, morales, éticos 
cívicos y demás valores humanos. 
                                                          
32
 Constitución política de Colombia,  Titulo II, Capitulo II Articulo 45. 1991. 
33
 Ley general de educación 115 títulos. 1 articulo 5. 
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Desde el Ministerio de Educación se ha implementado diferentes decretos donde 
fomenta la formación ciudadana social y afectiva uno de ellos es el Decreto 1965 
de 11 de Septiembre de 2013 el cual establece la creación del Sistema Nacional 
para la convivencia Escolar y Formación para el desarrollo de los Derechos 
Humanos, además de la creación de este sistema crea estrategias que sirven 
como herramienta para el fortalecimiento escolar, que desde un principio apoyan 
la innovación desde el campo  técnico laboral ya que en este decreto regulan los 
Derechos Humanos que hacen parte fundamental para el desarrollo de la 
integralidad del ser humano. 
Desde la Guía N° 21  sobre competencias laborales, Articulación de la Educación 
con el Mundo Productivo  del Ministerio de Educación hace énfasis en lo que se 
busca con los jóvenes en cuanto a la educación, donde se quieren estudiantes 
competentes en diferentes ámbitos del ser humanos como lo son : intelectual, 
personal, interpersonal, organizacional, técnico y de tipo emprendedor y 
empresarial , lo cual confirma que dentro de la formación en cualquier tipo, formal 
no formal, laboral, académica etc., no se puede desligar lo personal, e 
interpersonal dando respuesta a las ya teorías conocidas y nombradas anterior 
mente, además de esto la guía hace un aparte de lo que son las competencias 
labores a las cuales se quiere llegar desde un punto de vista empresarial, a partir 
de esto el MEN guía a los educadores a desarrollará diversas habilidades en los 
estudiantes, estas habilidades han llegado hasta los establecimientos que como 
misión tiene la formación de competencias laborales, como es el caso del Centro 
de Formación San Camilo. 
Dentro de lo que plantea la guía 21 del MEN y sus habilidades de desarrollo es 
necesario aclarar que el manejo de la competencia Socio Afectiva es evidente en 
todos los ítems a proponer dentro de la presente guía, por ejemplo en la parte de 
desarrollo intelectual se manejaría la toma de decisiones, y su creatividad, que 
como antes se ha explicado hace parte ya de la CSA, si hablamos desde la parte 
personal e interpersonal la evidencia de esta competencia es más evidente. El 
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MEN quiere que los futuros egresados de la educación media tenga un manejo de 
una habilidades y ética emocional, donde cada vez se afirma la necesidad 
constante de trabajar con estas herramientas en pro de los aprendices para que 
ellos puedan adquirir un competencia más efectiva en calidad de mejorar su  vida 
y su proyecto de vida dando solución a la propuesta planteada en el presente 
trabajo, por esta razón es fundamental trabajar de la mano con esta guía ya que 
brinda las herramientas necesarias para la creación de muchas herramientas 
lúdico académicas para la formación por competencias integral de cada uno de los 
agentes investigados.34 
Otro documento que ayuda en la parte legislativa del proyecto de investigación es 
lo que se busca del empleado en el momento de su ejercicio dentro de una 
compañía, para hacer efectiva su buen funcionamiento se implementó el Código 
de Ética del 2013 del Ministerio de Trabajo donde hace referencia a diferentes 
aspectos que debe tener el trabajador en el ejercicio de su oficio, tomando como 
referencia la integralidad del trabajador y que a su vez nombra diferentes valores 
que se fundamentan en el saber Ser para que así pueda reforzar su saber Hacer, 
y cumpla con requisitos mínimos que cada empresa tiene en cuanto al ejercicio 
propio de su profesión, esto tiene correlación con los requerimientos del estado y 
del MEN puesto que en todos los ámbitos se necesita formar en valores éticos, 
tener un buen desarrollo de lo social y afectivo para que así lo lleven a su campo 
laboral y que lo aprendido sea importante para su práctica laboral y su trabajo.  
Partiendo desde los requerimientos propios del estado en cuanto una formación 
integral y los requerimientos del mundo laboral diferentes instituciones forman 
desde la integralidad haciendo uso de las normatividades vigentes y también se 
convierten en normatividad propia de la institución, por ende también se toma el 
Proyecto Educativo Institucional del Centro de Formación Integral San Camilo  
                                                          
34  Competencias Laborales, Guía 21 Ministerio de Educación, MEN, 2003. Pp..  3 -45. 
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porque desde la fundamentación de los objetivos, misión y visión del PEI de la 
institución esta consignada la formación integral de los aprendices, dando 
fundamento al estudio que se debe presentar en esta investigación; “FORMAR 
INTEGRALMENTE A LA COMUNIDAD, BRINDANDO EDUCACIÓN 
FUNDAMENTADA EN COMPETENCIAS PERTINENTES Y DE CALIDAD”35 el 
anterior es el nombre del PEI de la institución, cuando se refiere a formar 
integralmente a la comunidad es de saber que no se puede desligar el eje 
fundamental del ser humano y toda su esencia, y termina el PEI  argumentando 
brindando competencias pertinentes, dentro de las cuales está la Competencia 
Socio afectiva como base fundamental para el desarrollo del ser humano y  como 
apoyo a la no deserción de aprendices en la institución. 
A partir de esto se desglosa una serie de postulados donde la formación en la 
institución va ligada de manera fuerte y estrecha a la integralidad del ser humano 
en este caso los aprendices, formando en valores, El Centro de Formación Integral 
San Camilo, es una entidad religiosa sin ánimo de lucro, líder en el sector, brinda 
formación integral para el trabajo y el desarrollo humano especialmente a la 
población joven de los sectores segregados de la capital 36 esta misión es otro de 
los fundamentos para la realización de la presente investigación, el Centro de 
Formación dentro de su misión formativa tiene como obligación por encima de 
cualquier competencia formar el ser humano desde su dimensión humana, 
capacitándolos en competencias Afectivas, personales y sociales, para esto es 
necesario que cada uno de los aprendices conozcan su ser, es por esto que desde 
el PEI también se hace evidente la necesidad de trabajar con esta competencia en 
pro del incremento de una buena funcionabilidad de los aprendices en su 
desempeño laboral, y a su vez den respuesta con lo pactado desde el MEN y su 
proyecto de vida. 
                                                          
35
 Proyecto Educativo Institucional PEI, Centro de Formación Integral San Camilo, 2014.  
36
 Proyecto Educativo Institucional PEI, Centro de Formación Integral San Camilo, 2014. 
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Lo anterior muestra que desde la perspectiva teórica – conceptual se solidifica la 
formación Socio Afectiva basada en competencias, ya que es una necesidad 
latente en nuestra comunidad investigada, que fortalece al saber  ser y por 
supuesto ayuda al Saber Hacer que desde la normatividad  lo exige como 
formación, y desde la productividad lo exige en su práctica con el mundo laboral.  
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CAPITULO II 
CONOCETE A TI MISMO Y LUEGO A LOS DEMÁS. 
DISEÑO DE PROPUESTA 
 
GENERALIDADES: 
Esta propuesta de investigación es un trabajo que quiere disminuir los niveles de 
deserción de los estudiantes en su etapa práctica, y la cancelación de contratos de 
aprendizaje por inconvenientes actitudinales y actitudinales, esto se evidencia a la 
carencia de la competencia socio afectiva, por tal motivo la propuesta de trabajo 
se centró en el Desarrollo de  modelo de estrategia pedagógica a partir de la 
Competencia Socio Afectiva para los estudiantes del Centro de Formación Integral 
San Camilo con  la intención de favorecer los desempeños de eficacia, eficiencia y 
afectividad en su práctica laboral, para lo cual se destinó tareas de investigación 
que ayudo al proceso de diseño e implementación de la propuesta , una de las 
tareas consistía en identificar las principales características de la competencia 
Socio Afectiva para estructurar una estrategia pedagógica que favorezcan las 
prácticas laborales, de lo anterior podemos analizar las gráficas, ficha evaluativas, 
y encuestas realizadas a un miembro de cada departamento de la institución (Ver 
Anexos), esto nos arrojó las principales características que debía tener el diseño 
de la estrategia pedagógica desde la visión y el manejo de la competencia Socio 
Afectiva, y cuáles eran los principales aspectos que se debía manejar en pro de un 
mejor beneficio para los aprendices en su etapa laboral. La segunda tarea 
consistió en el diseño del contenido de la estrategia pedagógica como apoyo a la 
gestión académica para favorecer a los aprendices de los programas técnicos de 
Centro de Formación Integral San Camilo, para este diseño se tuvo en cuenta toda 
la fundamentación del capítulo I, desde lo conceptual hasta el método del diseño 
empleado por el autor Feo. 
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Dentro del diseño de la estrategia pedagógica se referencia el diseño de 
estrategias planteadas del Autor Rafael Feo, relacionado en el primer capítulo 
donde primero nos recomienda que es esencial partir de tres aspectos 
primordiales donde uno de ellos es el reconocimiento de las orientaciones básicas 
que en este caso es La Competencia Socio Afectiva y luego se despliega una 
serie de cualidades que ya se plantearon anteriormente las cuales hacen parte de 
este diseño como lo son el contexto, el objetivo, contenido programático entre 
otros. 
Uno de los propósitos para el diseño de estrategia pedagógica es apoyar a la 
gestión educativa desde la gestión académica para tener diseño pedagógico que 
sirva para los estudiantes actuales y a los venideros, y que también sirva como 
herramienta  los futuros instructores que servirán como guiadores en esta labor. 
Estas estrategias pedagógicas que tiene como título  “conócete a ti mismo,  
luego a tu prójimo” están enfocados a que los estudiantes del centro de 
Formación Integral San Camilo se concienticen, y sean ellos mismos los gestores 
de  mejorar su calidad de vida en pro de un buen manejo de la competencia socio 
afectiva. Para esto se tomó diversos espacios para realizar las actividades, 
partiendo del análisis de la evidencias que arrojan las necesidad latente, pasando 
por una socialización propia al comenzar cada catedra, actividades en las cuales 
los aprendices estaban directamente ligados y se relacionaban con su vida y 
demás herramientas que están plasmadas en el diseño. El diseño de esta 
estrategia también toma fuerza desde los lineamientos que relaciona el MEN 
desde sus guías como lo son la guía N° 21 desde el énfasis de competencias 
laborales y como la necesidad de implementar estrategias en pro de un buen 
desempeño en el saber Hacer desde el saber Ser, por otro lado tenemos la guía 
N° 24 donde especifican las cualidades propias de las gestión Educativa y sus 
divisiones que en este caso se apoya directamente a la gestión académica y como 
se realiza el proceso de autoevaluación de la misma estrategia creada, partiendo 
del mejoramiento continuo planteado por el ciclo Deming, proceso que es 
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sumamente importante vista desde el ámbito de la gestión y que también ayuda a 
tener a visión amplia  sobre el proceso que se llevó a cabo, y además de esto el 
proceso de autoevaluación sirve para el mejoramiento y la continuidad de la 
propuesta. 
CONOCETE A TI MISMO Y LUEGO A LOS DEMÁS. 
PROPUESTA 
“Conócete a ti mismo y a luego a los demás” es una estrategia pedagógica que 
tiene como objetivo general  Ayudar a los aprendices del Centro de Formación 
Integral San Camilo desde el planteamiento programático para  afianzar la 
competencia socio afectiva y puedan obtener un mejor manejo dentro de su etapa 
práctica, que a partir de ello se les otorgan objetivos específicos de acuerdo a 
cada etapa. “Conócete a ti mismo y a luego a los demás”  nace de la 
necesidad en diseñar estrategias pedagógicas en pro de favorecer a los 
aprendices  y al centro de Formación desde la parte de gestión académica para 
lograr un resultado óptimo hacia la comunidad. El diseño de estrategias 
pedagógicas es innovador puesto que nace de las necesidades de la comunidad y 
sus ejes temáticos son de motivación a los aprendices, además de esto apoya en 
sus ejes temáticos a la competencia laboral brindado por el SENA, Interactuar 
consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, puesto que esta competencia 
es compuesta por 5 ejes temáticos y por lo tanto no se hace énfasis en lo Socio 
afectivo, es por esto que el diseño de esta propuesta toma importancia ya que 
apoya a la competencia laboral del SENA teniendo autonomía y respondiendo a 
las necesidades de los aprendices y de las empresas que requieren aspectos 
precisos en los practicantes hablando desde la actitud de ellos mismo. Desde el 
campo teórico que sustenta el trabajo de investigación se diseñó desde el título 
hasta el modelo de autoevaluación, partiendo del énfasis que tiene la competencia 
socio afectiva, puesto que esta competencia se basa en el buen ejercicio del saber 
Ser, partiendo de un reconocimiento de sí mismo para así lograr un 
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reconocimiento a los demás y tener inteligencia emocional que favorece en la 
práctica laboral, ya que en diferentes documentos y lineamientos se exige el 
desarrollo propio de su especialidad basado en valores éticos. Esta estrategia 
pedagógica trabaja principalmente el Saber Ser y desde allí apoya y solidifica el 
saber Hacer, que en resultado es lo que busca la formación por competencias 
laborales. 
A partir lo de anterior y tomando como base el autor sobre Diseño de Estrategias 
Pedagógicas37 se diseña un esquema de relación donde se evidencia el primer 
paso que es el reconocimiento de las orientaciones básicas que en este caso es la 
Competencia Socio Afectiva que está compuesta por cinco habilidades principales  
                                                          
37 FEO, Ronald, Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias Didácticas, Tendencias Pedagógicas, 
2010. P.p. 224 – 225.  
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el aprendiz debe desarrollar y que se relacionan entre sí:
 
Grafica 5Esquema de Relación entre las 5 habilidades. Diseñada por la Autora. 
 
 
 
A partir del anterior esquema podemos conocer la relación que existe entre las 
mismas habilidades de la Competencia Socio Afectiva y que cada una de ellas 
responde a la otra, como segundo punto dentro del diseño es  necesario hacer la 
relación que existe entre la Competencia Socio Afectiva con el PEI de la 
institución: 
COMPETENCIA 
SOCIO 
AFECTIVA 
Habilidades de 
comprensión 
de sí mismo – 
Auto 
conciencia. 
Habilidades de 
auto regulación 
– Auto 
condición 
Habilidades de 
comprensión 
del otro – 
Conciencia 
social. 
Habilidades de 
relación 
interpersonal 
Habilidades de 
discernimiento 
moral – Toma 
de decisiones. 
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ARTICULACION CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES TÉCNICOS 
EJE TRASVERSAL 
Grafica 6Articulación curricular entre la propuesta de investigación y el PEI del Centro de Formación Integral San Camilo. 
Diseñada por la Autora 
 
Este esquema nos muestra que desde la articulación con el currículo sirve como 
eje trasversal y que se puede enfocar en diferentes ámbitos técnicos o niveles 
para así correlacionarlos de acuerdo a las necesidades propias del programa y de 
la necesidad laboral. 
“FORMAR INTEGRALMENTE A 
LA COMUNIDAD, BRINDANDO 
EDUCACIÓN FUNDAMENTADA 
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Desde lo planteado por el autor Feo en su artículo de diseño de estrategias 
existen ocho cualidades que se debe tener en cuenta para el diseño de la 
estrategia pedagógica lo cuales son: 
 Reconocimiento de contexto 
 Nombre de la estrategia 
 Duración total 
 Objetivo 
 Contenidos 
 Secuencia didáctica 
 Recursos  
 Estrategias de evaluación. 
La estrategia que se planteó como propuesta se incluyeron los ocho aspectos que 
son de suma importancia para el docente, ya que estos le ayudan a tener una 
visión clara de lo que quiere la estrategia pedagógica  cuál es su objetivo y para 
que me sirve lo diseñado, además de esto desde la gestión ayuda a la 
organización de contenidos programáticos en pro de aplicarlos con una secuencia 
lógica para que se obtenga un resultado de lo que se pretende. El siguiente 
esquema es una síntesis de lo que plantea el Autor en su artículo38aplicando las 
ocho cualidades a la estrategia pedagógica del proyecto de investigación, en el 
orden que lo recomienda 
 
 
                                                          
38 FEO, Ronald, Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias Didácticas, Tendencias Pedagógicas, 
2010.p. 231. 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El anterior esquema representa las ocho cualidades que se debe tener en cuenta 
en el momento del diseño de la estrategia pedagógica, con respecto a la 
competencia socio afectiva, la estrategia pedagógica que se empleó tomo como 
referencia el contexto propio de la comunidad educativa para dar respuesta a la 
necesidad planteada, tiene como nombre “Conócete a ti mismo y a luego a los 
Población 
vulnerable 
Localidad 4 de 
San Cristóbal 
Conócete a ti 
mismo y luego 
conoce a los 
demás 
Duración: 
20 semanas al semestre 
100 horas en total la 
estrategia Pedagógica 
Ayudar a los aprendices del CFISC afianzar 
la competencia socio afectiva y puedan 
obtener un mejor manejo dentro de su etapa 
práctica 
 
COMPETENCIA SOCIO 
AFECTIVA 
TRABAJO 
PRESENCIAL 
TRABAJO EXTRA 
CLASE 
Recursos 
Humanos 
Recursos 
auditivos 
Recursos 
visuales 
MOTIVACIÓN 
DESARROLLO 
CIERRE 
Grafica 7Ruta de Diseño de Estrategia Pedagógica. Diseñada por 
la Autora. 
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demás” nombre que se derivó de la competencia Socio Afectiva al tener como 
referente las 5 habilidades que parte del reconocimiento a sí mismo para llegar al 
reconocimiento de los demás, la duración total de la guía es de 100 horas, se 
toma como referencia los lineamientos que otorga el SENA, teniendo en cuenta 
que el Centro de Formación Integral San Camilo es una institución con convenio 
con el SENA, estos lineamientos plantean que la duración de una estrategia 
Pedagógica dependerá del grado de profundización de la misma, que cada guía 
no podrá superar 20 horas totales entre trabajo presencial y trabajo extra, que en 
el semestre consta de 22 semanas a las cuales se les resta 1 semana de 
inducción y 1 semana de descanso , para un total de 20 semanas, lo anterior está 
plasmado en el siguiente cuadro: 
 
 
SEMANAS 
 
22 SEM. X SEMESTRE 
 
1 SEM. INDUCCIÓN 
 
1 SEM DE DESCANSO 
TOTAL 20 SEMANAS 
Tabla 6 Distribución por semanas de la estrategia 
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Tabla 7 Distribución por semanas y horas de los ejes principales de la propuesta 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 
DIDACTICA 
HORAS GUIA GENERAL SEMANAS HORAS 
“Conócete a 
ti mismo y a 
luego a los 
demás”  
100 HORAS 
X 
SEMESTRE 
ME 
RECONOZCO 
4 
20 HORAS 
16 PRESENCIAL (4 
HORAS POR 
SEMANA) 
4  APRENDIZAJE 
EXTRA 
ME 
AUTOREGULO 
4 
20 HORAS 
16 PRESENCIAL (4 
HORAS POR 
SEMANA) 
4  APRENDIZAJE 
EXTRA 
RECONOZCO 
AL OTRO 
4 
20 HORAS 
16 PRESENCIAL (4 
HORAS POR 
SEMANA) 
4  APRENDIZAJE 
EXTRA 
¿COMÓ ME 
RELACIONO? 
4 
20  HORAS 
16 PRESENCIAL (4 
HORAS POR 
SEMANA) 
4  APRENDIZAJE 
EXTRA 
TOMA DE 
DESICIONES 
4 
20 HORAS 
16 PRESENCIAL (4 
HORAS POR 
SEMANA) 
4  APRENDIZAJE 
EXTRA 
  
TOTAL 
20 
SEMANAS 
100 HORAS 
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En cuanto al objetivo general de la estrategia Pedagógica el cual es: Ayudar a los 
aprendices del Centro de Formación Integral San Camilo  afianzar la competencia 
socio afectiva y puedan obtener un mejor manejo dentro de su etapa práctica, 
cada etapa tiene su objetivo específico, los contenidos programáticos radica en la 
cinco habilidades que componen la Competencia Socio Afectiva, los recursos que 
se empelarían son diferentes herramientas que el docente aplica en el desarrollo 
de la clase, y por último la secuencia de la evaluación de la estrategia es continua 
parte de la motivación inicial de clase, el desarrollo de la catedra y una cierre o 
conclusión. 
La estrategia Pedagógica “Conócete a ti mismo y a luego a los demás” parte 
de una planeación general donde se involucran las ocho cualidades de diseño de 
estrategia, esta planeación está dividida por etapas que están consignadas por 
semanas, y a su vez cada etapa consta de una guía general y se subdivide  de 
dos  guías de aprendizaje dependiendo de los temas propios de cada habilidad 
con su respectiva evaluación, y además el formato de autoevaluación por etapa y 
por Competencia en general, a continuación se muestra la planeación en general 
de la Competencia Socio Afectiva 
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CONOCETE A TI MISMO Y LUEGO A LOS DEMÁS. 
         OBJETIVO GENERAL: Ayudar a los aprendices del CFISC afianzar la competencia socio afectiva y puedan obtener un 
mejor manejo dentro de su etapa práctica. 
20 SEMANAS POR SEMESTRE 
     
 
100 
HORAS 
POR 
SEMESTR
E  
  
20 horas por guia general (cada 4 
Semanas) 
   FECHA DE INICIO   FECHA FINAL   
 
E
T
A
P
A
S 
HABILIDA
DES 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
GUIA 
GENERAL 
20 Horas Por 
Etapa  
GUIAS DE APRENDIZAJE HORAS  
ASPECTOS 
POSIBLES A 
EVALUAR 
COMPET
ENTE EN 
 
E
T
A
P
A
 
1 
Habilidade
s de 
comprensi
ón de sí 
mismo – 
Auto 
conciencia
. 
Conocerse y 
tener 
conciencia de 
sus actos 
ME 
RECONOZCO 
AUTOBIOGRAFIA Y 
PROYECCION DE VIDA EN 
TODAS LAS DIMENSIONES 
DEL SER HUMANO 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra PROYECCION DE 
RECONOCIMIENTO 
COMPRE
NSION DE 
SI MISMO ME
 C
O
N
O
ZC
O
 Y
 C
O
N
O
ZC
O
 M
I A
LR
ED
E
D
O
R
 
RECONOCIMIENTO Y 
ACPTACION DE SI MISMO 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
E
T
A
P
A
 
2 
Habilidade
s de auto 
regulación 
– Auto 
condición 
Regularse y 
condicionarse 
de diversas 
situaciones 
que solo 
general 
destruccion 
ME 
AUTOREGULO 
TALLER DEL ARTISTA Y EL 
SABIO 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
COMO SE DEBE 
PROCEDER 
FRENTE A 
ACCIONES 
ANTERIORES 
IMPERATIVOS 
CATEGORICOS  
AUTO 
REGULAC
ION 
EL EYO, EL YO Y EL SUPER 
YO  
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
E
T
A
P
A
 
3 
Habilidade
s de 
comprensi
ón del otro 
– 
Conciencia 
social. 
Conocer  al 
otro y 
reconoserlo 
como parte 
fundamental 
de la 
sociedad 
RECONOZCO 
AL OTRO 
QUE TANTO CONOZCO AL 
OTRO 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
¿QUE PIENSA EL 
OTRO DE MI? 
CONCIEN
CIA 
SOCIAL 
EFECTOS DE LA SOCIEDAD 10 Horas por 2 
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semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
E
T
A
P
A
 
4 
Habilidade
s de 
relación 
interperso
nal 
Comunicarse 
de forma 
asertiva con 
los demás 
¿COMÓ ME 
RELACIONO? 
JUEGOS DE ROLES 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra TRABAJO EN 
EQUIPO 
RELACIO
N CON EL 
OTRO 
TOLERANCIA HACIA LOS 
DEMÁS 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
E
T
A
P
A
 
5
  
Habilidade
s de 
discernimi
ento moral 
– Toma de 
decisiones. 
Tomar 
desiciones 
correctas de 
acuerdo al 
ambito en el 
cual se 
desenvuelve 
TOMA DE 
DESICIONES 
LIDERAZGO Y TOMA DE 
DECISIÓN 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra PROCESO 
ACADEMICO 
ACTIVO 
DISCERNI
MIENTO 
MORAL 
POSTULACION DE CASOS 
REALES 
10 Horas por 2 
semanas 
8 Horas 
Presenciales 
2 horas 
Aprendizaje Extra 
 
Tabla 8 Diseño de propuesta basada desde la gestión. 
Después del diseño general se presentan los siguientes diseños los cuales 
consisten en   
 Guía General por etapa 
 Dos guías de Aprendizaje por etapa 
 Formato de Auto Evaluación General 
 Formato de Auto Evaluación por Etapa.
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GUIA GENERAL POR ETAPA 
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69 
 
70 
 
 
71 
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GUIA DE APRENDIZAJE POR ETAPA 
 
73 
 
74 
 
75 
 
76 
 
77 
 
78 
 
79 
 
80 
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AUTOEVALUACIÓN GENERAL 
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AUTOEVALUACION POR ETAPA 
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La evaluación del proceso se inició en el momento en que los estudiantes 
empezaron con su etapa práctica, haciendo el  seguimiento productivo para esto 
nos  apoyamos en los formatos que tienen el comité de etapa práctica y se realizó 
una comparación con los informes anteriores al proceso de implementación de 
talleres.  Para dar respuesta al tercer objetivo específico mediante el ciclo Deming,  
el cual nos relaciona  parámetros para la evaluación del objetivo lo cual lo 
explicaremos en la siguiente tabla 
 
EVALUACION CICLO DEMING 
ASPECTO VALORATIVO 
CRITERIOS PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
OBJETIVOS DEL PROYECTO X       
ORGANIZACIÓN   X     
FUJO DE INFORMACION   X     
PERTINENCIA DE LAS GUIAS     X   
TRABAJO EN EQUIPO     X   
METODOLOGIA   X     
RESULTADOS     X   
PLANES PARA EL FUTURO       X 
Tabla 9 Evaluación de la implementación de la propuesta. 
De acuerdo a las cualidades del ciclo Deming, los aspectos a mejora continua 
radican en la continuidad del proceso de implementación de esta Estrategia 
Pedagógica y podrían cambiar de acuerdo a los hallazgos encontrados en futuras 
evaluaciones de etapa práctica, de esto dependerá los posibles cambios de la 
estrategia Pedagógica en un Futuro. 
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CONCLUSIONES 
 
En primera medida es comprobable  que para el buen desarrollo de y 
desenvolvimiento de la Competencia Socio  Afectiva es importante el desarrollo 
afectivo de  la competencia, se ha demostrado durante varios años que el manejo 
de las diferentes habilidades de la CSA y el uso de una inteligencia Emocional 
hace que los seres humano actúen de mejor manera frente a las diferentes 
problemáticas y retos que se les presenta en la vida. En el caso de los aprendices 
de formación que estuvieron presentes en este proceso se evidencio un fuerte 
cambio desde el momento en que se implementó  las diferentes actividades 
innovadoras dando mayores  bases al auto concepto, y a su autoestima, los 
talleres estuvieron enfocados frente a un auto concepto, desde el reconocimiento 
histórico y contextual, reconocimiento de sus habilidades y de sus defectos, a 
partir de esto los aprendices se retroalimentaron, e hicieron parte de    su 
reconocimiento de lo que son y no de lo que los demás quieren que sean. 
Dentro del estudio de investigación se llegó a la conclusión que es importante 
trabajar la competencia socio afectiva desde sus 5 ejes temáticos, por lo cual es 
preciso concluir teniendo en cuenta 4 parámetros claves que estuvieron implícitos 
dentro de la investigación lo cuales son Eficacia, Eficiencia, Afectividad E impacto- 
Resultados.  
En el diseño de estrategia planteado en la propuesta se tiene como base al ayudar 
a los aprendices del centro de formación integral san camilo, para un buen 
rendimiento en su etapa práctica, lo que solicitan las empresas es que el 
practicante sea eficaz, eficiente y afectivo y así lograr las metas propuestas dentro 
de las empresas, en términos de eficacia entendida como lograr los objetivos 
propuestos con los recursos que se tengan en el momento, podemos inferir que 
los aprendices a los cuales se les oriento formación con la estrategia curricular, 
obtuvieron mejores resultados, puesto que dentro de sus actividades tuvieron la 
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oportunidad de reconocer sus habilidades y así mismo saber que el éxito está en 
cada uno de ellos. 
En el momento de realizar las evaluaciones por los empresarios es notorio que lo 
trabajado obtuvo resultado positivo para los aprendices y por supuesto para las 
empresas, además de esto la eficiencia vista como lograr objetivos en el menor 
tiempo posible, también tuvo un cambio favorable en los aprendices ya que al ser 
eficaces lograron ser eficientes puesto que cumplieron con sus objetivos en el 
menor tiempo, lograron los objetivos del trabajo en equipo, teniendo en cuenta que 
la eficacia y la efectividad esta ligadas estrechamente con lo afectivo puesto que 
lograron ser inteligentes emocionalmente, estos aprendices a los cuales se les 
aplicó la estrategia pedagógica tuvieron la oportunidad de relacionarse de manera 
diferente, contar su experiencias de vida y así dar un paso delante de lo que 
querían cambiar, de lo planteado anteriormente se puede ver plasmado en las 
evaluaciones y bitácoras realizadas por el Centro de Formación en el momento de 
la práctica de los aprendices (Anexo-ficha de Bitácora) 
En relación al impacto y resultados, en el año anterior a la implementación de la 
estrategia pedagógica los niveles de deserción fueron mayores al año de 
implementación de la propuesta, como lo analizaremos en las siguientes gráficas, 
las cuales se toman la misma cantidad de aprendices para que se pueda realizar 
la diferenciaciones, es decir los aprendices en el año 2013 eran una cantidad de 
1492 en su totalidad en el año 2014 por la nueva sede de aprendizaje la totalidad 
de aprendices aumento a 1798 aprendices, pero solo se tomó 1492 aprendices 
para que los resultados en graficas fueran comparables, es por esto que en las 
dos graficas se muestra la misma cantidad de aprendices:  
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Grafica 8 Relación de aprendices en formación en el año 2013 
 
 
Grafica 9 Relación de Aprendices en Formación en el año 2014 
16% 
84% 
AÑO 2013    
Aprendices con contrato
Cancelado
Aprendices Certificados
Aprendices en  Formación 
1492 
9% 
91% 
AÑO 2014 
Aprendices con contrato
Cancelado
Aprendices Certificados
Aprendices en Formación 1492 
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En las anteriores gráficas podemos analizar que el porcentaje  de Aprendices con 
contrato cancelado disminuyo desde el momento de la implementación de la 
Competencia Socio Afectiva, por lo que se concluye que SI es importante el 
manejo y desarrollo de esta habilidad y que su aplicabilidad tendrá resultados 
tanto en lo personal como en lo laboral. 
De lo anterior se puede deducir que el trabajar con inteligencia y manejar las 
emociones forman parte fundamental del crecimiento  personal, y ayuda a su 
crecimiento laboral, también se puede concluir que el saber SER ayuda 
indudablemente a Saber HACER, muestra de ello son los parámetros evaluativos 
que proponen los dueños de compañías, docentes y la misma sociedad, a partir 
de esto se logró la verificación, que el implemento de la estrategia pedagógica 
ayuda a la gestión educativa encaminada  a la gestión educativa puesto que 
ayuda a los fines de la educación y forma aprendices  con los parámetros propios 
de la educación  
Dentro de la evaluación también se concluye que el ciclo Deming es importante 
para cualquier proceso llevado a la educación, puesto que ayuda a la orientación 
de las metas propuestas, que en este caso se cumplió con los objetivos y se llevó 
a la mejoran continua en los procesos del Centro de Formación Integral San 
Camilo aportando un diseño de estrategias que sirven para esta población y las 
venideras por el simple hecho de ser trasversal, y a su vez al ejercicio propio de la 
educación aportando ideas, metodologías y propuestas en caminadas al 
mejoramientos de procesos educativos para dar solución a las necesidades 
propias del contexto. 
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ANEXOS 
1. Ficha evaluativa se seguimiento a empresa: la ficha evaluativa es 
formato interno autorizado por norma ISO 9001, que es evaluada por su 
jefe inmediato o empresario, estas fichas se diligencia mínimo 2 veces 
por  semestre para saber cuál ha sido su proceso, el formato tiene los 
datos personales del aprendiz y de la empresa, esta ficha se divide en 
tres componentes, su desarrollo personal, competencias del programa y 
el desempeño en el contexto laboral, el primero y el tercer componente 
poseen ítems que son evaluados desde la competencia socio afectiva y 
que en muchas ocasiones influyen en su  resultado final. Esta 
evaluación también contiene una observación la cual el empresario es 
quien la escribe y es firmada por el instructor a cargo, o en casos 
necesarios por la Psicóloga de la institución, firma del aprendiz y del 
empresario. A continuación se anexaran 6 fichas evaluativas donde 
evidencia diferentes problemáticas de algunos aprendices. 
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ANEXO 1 ficha de evaluación etapa práctica 
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ANEXO 2ficha de evaluación etapa práctica 
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ANEXO 3 ficha de evaluación etapa práctica 
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ANEXO 4 ficha de evaluación etapa práctica  
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ANEXO 5 ficha de evaluación etapa práctica 
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ANEXO 6 ficha de evaluación etapa práctica 
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2. Llamado de atención: este formato tiene como finalidad informar 
detalladamente el problema que tiene el aprendiz en su contexto laboral 
y hacer su primer llamado de atención, este llamado de atención esta 
acompañado de un plan de mejoramiento, que debe ser realizado con 
la psicóloga de la institución. 
 
 
ANEXO 7 Llamado de Atención 
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3. Plan de mejoramiento: el plan de mejoramiento son las acciones a 
seguir y a mejorar cuando se ha firmado un primer llamado de atención. 
El plan de mejoramiento tiene acciones a desarrollar por el aprendiz en 
un tiempo estipulado por la primera cita en psicología. 
 
 
 
ANEXO 8 Plan de Mejoramiento 
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4. Acta  de novedades a empresa: es el último documento que el instructor  
a cargo de la visita, este se realiza cuando la situación o el llamado de 
atención lo amerita o cuando se ha incumplido con los compromisos 
pactados por el aprendiz  este tiene firma del empresario, psicóloga o 
instructor encargado y el aprendiz. 
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ANEXO 9 Acta de Novedades 
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ANEXO 10 Acta de Novedades 
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5. Encuestas a diferentes miembros del CFISC para conocer las 
principales causa de nuestro problema 
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6. Graficas sobre evaluaciones realizadas a los aprendices en su etapa 
practica II semestre 2013 en cuanto a su Desempeño laboral 
Graficas: se seleccionaron 15 evaluaciones aleatorias de etapa practica 
del semestre II del 2013 
Calificación de 1 a 5 siendo 1 la menor y 5 la mayor 
   
INSUFICIENTE ACEPTABLE BUENO SOBRESALIENTE EXCELENTE *N.A 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 P
E
R
S
O
N
A
L
 
1 
Asertividad en 
las relaciones 
interpersonales. 
7 1 1 3 2   
2 
Presentación 
personal. 
5 3 2 2 3   
3 
Creatividad e 
iniciativa 
4 3 3 3 2   
4 
Control de las 
emociones. 
6 3 1 2 3   
5 
Integración y 
trabajo en 
equipo 
. 5 4 1 2 3   
6 
Postura ética. 
6 3 1 2 3   
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INSUFICIENTE 
50% 
ACEPTABLE 
7% 
BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
22% 
EXCELENTE 
14% 
 Asertividad en las 
relaciones interpersonales. 
 
 
INSUFICIENTE 
34% 
ACEPTABLE 
20% 
BUENO 
13% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
20% 
Presentación personal. 
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INSUFICIENTE 
27% 
ACEPTABLE 
20% 
BUENO 
20% 
SOBRESALIENTE 
20% 
EXCELENTE 
13% 
 Creatividad e iniciativa 
 
 
INSUFICIENTE 
40% 
ACEPTABLE 
20% 
BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
20% 
Control de las emociones. 
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INSUFICIENTE 
33% 
ACEPTABLE 
27% BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
20% 
 Integración y trabajo en 
equipo 
. 
 
INSUFICIENTE 
40% 
ACEPTABLE 
20% 
BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
20% 
Postura ética. 
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DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO LABORAL 
Graficas: se seleccionaron 
15 evaluaciones aleatorias 
de etapa practica del 
semestre II del 2013 
     Calificación 
de 1 a 5 
siendo 1 la 
menor y 5 la 
mayor 
        
            
      
INSU
FICIE
NTE 
ACEPTA
BLE 
BUE
NO 
SOBRESALI
ENTE 
EXCELE
NTE 
*N.
A 
D
E
S
E
M
P
E
Ñ
O 
E
N 
E
L 
C
O
N
T
E
X
T
O 
L
A
B
O
R
A
L 
1 Puntualidad. 5 4 1 1 4   
2 
Conoce el 
nivel 
jerárquico de 
la empresa. 2 3 4 1 5   
3 
Se adapta a 
las políticas 
de la 
compañía 
con facilidad. 5 4 2 2 2   
4 
Compromiso 
y 
cumplimiento 
con el 
reglamento 
interno de la 
empresa. 5 1 1 4 4   
5 
Mantiene en 
orden su 
sitio de 
trabajo. 4 5 1 3 2   
6 
Desarrollo 
del 
conocimiento 
teórico. 5 4 1 3 2   
7 
Sentido de 
pertenencia 
con la 
empresa. 3 6 1 2 3   
8 
Comunicació
n clara y 
oportuna con 9 1 1 2 2   
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el jefe 
inmediato.  
9 
Sistematizaci
ón y 
organización 
del trabajo. 6 3 1 3 2   
 
 
 
 
INSUFICIENTE 
13% 
ACEPTABLE 
20% 
BUENO 
27% SOBRESALIENTE 
7% 
EXCELENTE 
33% 
Conoce el nivel jerárquico de la 
empresa. 
INSUFICIENTE 
34% 
ACEPTABLE 
27% 
BUENO 
13% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
13% 
Se adapta a las políticas de la 
compañía con facilidad. 
INSUFICIENTE 
33% 
ACEPTABLE 
27% BUENO 
6% 
SOBRESALIENTE 
7% 
EXCELENTE 
27% 
Pu tualidad. 
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INSUFICIENTE 
34% 
ACEPTABLE 
27% 
BUENO 
13% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
13% 
Se adapta a las políticas de la 
compañía con facilidad. 
INSUFICIENTE 
27% 
ACEPTABLE 
33% 
BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
20% 
EXCELENTE 
13% 
Mantiene en orden su sitio de 
trabajo. 
122 
 
 
 
INSUFICIENTE 
33% 
ACEPTABLE 
27% BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
20% 
EXCELENTE 
13% 
Desarrollo del conocimiento teórico. 
INSUFICIENTE 
20% 
ACEPTABLE 
40% 
BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
13% 
EXCELENTE 
20% 
Sentido de pertenencia con la 
empresa. 
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Comunicación clara y oportuna con el 
jefe inmediato.  
INSUFICIENTE
ACEPTABLE
BUENO
SOBRESALIENTE
EXCELENTE
*N.A
INSUFICIENTE 
40% 
ACEPTABLE 
20% 
BUENO 
7% 
SOBRESALIENTE 
20% 
EXCELENTE 
13% 
Sistematización y organización del 
trabajo. 
124 
 
 
 
7. Trabajos presentados por los aprendices del cetro de formación: 
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8. Formato de informe de evaluación de etapa práctica,  
 
FICHAS 
JUAN 
REY 
APRENDICES 
EN PRACTICA 
BITACORA 
1 
BITACORA 2 
 
 
COMPLETA INCOMPLETA 
NO HAN 
ENVIADO 
 
ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 
663395 27 26 18 3 6 
OK 
663396 28 26 13 8 7 
663397 18 18 12 5 1 
663398 25 24 12 11 2 
663399 28 26 8 14 6 
663400 16 14 5 8 3 
663401 23 19 12 7 4 
663402 32 30 10 15 7 
663403 32 31 10 16 6 
663404 27 26 16 7 4 
663408 19 19 12 5 2 
663409 32 30 13 14 5 
663410 23 21 13 5 5 
663411 32 31 12 12 8 
663412 24 22 11 8 5 
663415 24 23 9 10 6 
663416 28 24 3 16 9 
663418 19 17 6 9 4 
663419 28 28 14 13 1 
663420 30 28 12 12 6 
663423 22 21 3 13 5 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE COMPUTO 
663346- 
01 
25 23 4 6 15 
OK 
663346-
02 
26 25 3 7 16 
CONTABILIZACION DE 
OPERACIONES 
CONTABLES Y 
FINANCIERAS 
664627-
01 
19 17 3 5 11 
OK 
664627-
02 
21 19 4 10 7 
664627-
03 
19 17 7 5 7 
664627-
04 
12 11 2 4 6 
664627-
05 
9 9 1 4 4 
664627-
06 
12 12 1 4 7 
MANTENIMEINTO DE 
MOTORES GASOLINA 
GAS 
664241 32 23 2 14 16 
OK 
664244 29 21 1 11 17 
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9. Bitácoras de evaluación de los aprendices en etapa Practica. 
 
  
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 
IPES 
650764 24 20 2 14 8 
OK 757252 9 8 1 5 3 
720444 26 24 12 9 5 
CONFECCION 
INDUSTRIAL DE ROPA 
EXTERIOR EN 
DIFERENTES LINEAS DE 
PRODUCCION 
701943 14 14       OK 
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